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POR TIERRAS DE CASTILLA 
Llegan hasta nosotros noticias de 
que una muchacha joven, casi una ni-
ña, recorre los pueblos de Castilla pro-
pagando ideas revolucionarias. 
No se nos ha dicho el nombre de 
esta mujer; pero que la propaganda 
existe lo demuestra el hecho -de haber 
encontrado eco y justísima protesta en 
un periódico castellano. 
Nuestros informes coinciden en ab-
soluto con los que del caso tiene el pe-
riódico de referencia. 
Esta mujer, «bien pagada, recorre 
los lugares, sembrando la semillá del 
odio, de la rebeldía, del encono contra 
•los ricos... la semilla de un sectarismo 
que se revuelve furioso^ contra la Igle-
sia... y pretende hasta insultar a 
Dios». 
El daño que está haciendo en lás 
conciencias, en las inteligencias de los 
aldeanos de Castilla es horrible. 
Estas pobres gentes de aldea, muer-
tas en vida en la serenidad de su reti-
ro, han de oir que aquel valle tranquilo 
y aquella cañada en floración y aquel 
santo pedazo de tierra, que es amor 
del alma y sostén del hogar, no es ge-
nerosa concesión de un Dios misericor-
dioso ; que la hacienda vecina y el gra-
nero próximo, por ser de «quien Son», 
no deben ser de nadie y sí de todos; que 
la voz de la campana del santuario, 
dulce invitación a la plegaria, debe 
oirse con indiferencia; que no es ver-
dad ninguna de aquellas santas verda-
des guardadas en el corazón de los al-
deanos como herencia sublime. 
Subleva el ánimo que una mujer, que 
«saben rezar antes de aprender», como 
dijo de todas un glorioso poeta, sea 
lanzada a esta propaganda condena-
ble. 
Dicen que esta muchacha procede 
del campo socialista más furioso y que 
tiene una gran facilidad de palabra. 
No nos atrevemos a señalar el ori-
gen, el punto de partida de esta pro-
pagandista. Seguramente que procede 
de los misrnos lugares donde se pla-
nean perturbaciones públicas como ba-
se de un programa político. 
Señalamos el hecho, condenable en 
absoluto, y tenemos una especial com-
placencia en hacer nuestro el siguien-
te párrafo, que copiamos del periódico 
castellano de referencia: 
«¿Dónde está nuestra propaganda 
cjatólica para contrarrestar esta que 
COIL toda libertad, ¡con bastante más 
que tenemos nosotros!, van haciendo 
los enemigos del orden, los enemigos 
del régimen, los eiiemigos de la Igle-
sia, sin que se les ponga el menor co-
rrectivo?» 
Es preciso, pues, multiplicar nues-
tros esfuerzos para que no fructifique 
la semilla de estas intolerables predi-
caciones. 
Teiiigo que comimi caries a ustedes un. i W 
mor bastante sensacional. 
Acuden las n i ñ a s y l a «fregonatr iz» , 
y don Eufrasio, bajando la voz hasta e] 
nivel del calzado," lanza el r umor sensa-
cional correspondiente: 
—Se dice... Bueno, que se apoyen en 
usted Las n i ñ a s por si sienten la neoesi-
|YA ERA HORA! LA JORNADA REGIA 
La pola y las iisleú. la IWa de Sus Majesies 
Anteayer perdieron los s eño re s repre- S-egún parece, e s t á acordada y a i a feciha 
Sentantes del p a í s seis horas cabales en en que han de llegan a Santander nues-
datPde d e s m á y a m e ' Se"dice,"r¿pito7 que inú t i l p a l a b r e r í a . Es decir, los s eño re s re- -tros augustos h u é s p e d e s los Reyes de Es-
a .partir del d í a 17 del mes que viene, presentantes del p a í s no hicieron másAjue ¡Ñaña. 
se nos o b l i e á r á a gastar zapatos de lona continuar la desdichada labor leimprendi- Nuestra, hermosa Soberana, en compa-
con «side-oar». da en el Congreso. ñ í a de. sus Altezas el p r ínc ipe de Asturias 
Ante la gravedad del rumor aquella fa- 'Pero debemos felicitarnos d e l ' t e r ñ a tra- e infantitos, v e n d r á el d ía 2 del mes de 
m i l i a momentos antes más inofensiva tado en l a ses ión de anteayer, porque si j u l i o próximo, e fec tuándolo Sui Majestad 
que una 
p a n o r á m i 
el consiguiéntei revueloTnloda -la"casa. ' un pavoroso conflicto de subsistencias re- tos palatinos. _.. 
*• IXÍJ- — clamando una urgente solución. Estas noticias escuchamos ayer en el 
E-stamos soportando los e spaño le s , con Ayuntamiento, a donde h a b í a n llegado de 
paciencia rayana en lo i n v e r o s í m i l , ? u n a fuente a u t o r i z a d í s i m a , 
intolerable serie de discursos polí t icos, de 
in ju r i a s para instituciones admirables y 
admiradas, de objfwncción sistemálicSa 
para los planes del 'Gobierno por parte 
medios iniagiaablea eu p e n e t r a c i ó n en la 
Repúbliica? 
¿ P o d r á alegarse nunca que el e spaño l 
s e a una r é m o i a de su comercio, de su ac-
t ivo v iv i r? 
¿Quién si no ól, en un porcentaje ma-
, yor a níP üü por 100, p lan ta y recoge -sus ' 
LA A S A M B L E A MAUR|STa 
M A D R I D , 18.-
corte 
os al-
A m í me parece hasta divertido que 
haya seño re s dedicados a propalar rumo-
res sensacionales. 
• Pero lo que no me explico es que la 
genj-e los tome a pecho y cometa la tonte-
r í a de á l a r m a r s e . 
ROQUE FOR. 
E l alcalde iestuvo por la tarde en las 
caballerizas deL palacio, u l t imando algu-
nos p e q u e ñ o s detalles. 
En la regia m a n s i ó n , como ya di j imos 
el Gobierno civil 
; de los que se l laman representantes ge- d í a s pasados, ha quedado todo dispiiesto, 
i n u í n o s y defensoreé con exclusiva de la hab i éndose prohibido por este concepto la 
clase obrera. entrada de visitas a l palacio real. 
N i Tina sola palabra, n i una sola yi ic ia- Los departamentos destinados a la es-
t iva conducente a la solución deli pfcoble- oolta h a n sido habilitados igualmente, Hablando con el s eño r Laserra . 
Cuando fuimos recibidos ayer por el go- m a que m á s hondgmiente afecta a los nu- p e r á n d o s e que és t a llegue a esta ciudad 
bernador c iv i l , s eño r Laserna, nos mani- m ü d e s . a mediados o fines de l a semana entrante, 
festó éste que no t e n í a noticias de inte- Por lo visto, los obreros deben mostrar- ,Pana l a vent i lación del in ter ior del re-. 
r é s que co iñun ioa r . se a g r a d e c i d í s i m o s con ¡que los diputa- gio a l c á z a r h a n estado abiertas estos d í a s 
Nos man i fes tó que h a b í a n llegado al- dos izquierdistas hagan politiqueo Kienu- todas sus puertas y ventanas y de un mo-
gunas p e q u e ñ a s partidas de carbdn die 'do en la C á m a r a popular, buscando, en m e n t ó a otro son esperadas las personas 
tasa y otras de oa rbón mine ra l p a r ^ usos í in de cuientas, la plataforma polí t ica pa- de la servidumbre real, 
industriales. T a la- consecuc ión de sus egoísmos pairticu- L a estancia de los Reyes en Santander 
Igualmente nos dijo que h a b í a recibido lares a costa del e s tómago de sus infelices s e r á este a ñ o m u y prolongada, a fo r túna -
la visita del alcalde, s e ñ o r Pereda E lo rd i , jaleadores. tiamente, siendo m u y probable qne l a de 
con eli cual t r a t ó de diferentes asuntos y Anteayer se p lan teó en el Congreso el don Alíonso sea hecha en dos etapas, en 
que t a m b i é n le h a b í a n visitado algunas debate Ibbre subsistencias, y es d ^ espe- j u l i o l a pr imera y en septiembre le se-
personlas, que ¡le (hicieron .peticiones de r a r que los señores diputados, sacnf i cán- gunda. 
gasolina. do a l i p t e r é s del p a í s las convenifencias 
~- _ - i pol í t icas , secunden la labor que a esfie res-
pecto viene realizando e l Gobierno. ? 
Es intolerable que la a c c i ó n oficial se 
vea in te r rumpida por l a necesidad ds aten-
d e r ' a debates polí t icos que a nadig inte^ 
resan y que a todos nos perjudicanj 
MÚSICA Y TEATROS 
La c o m p a ñ í a Rambal. 
E l viernes d e b u t a r á en al Sa lón Prade-
r a l a c o m p a ñ í a de dramas policiacos de 
Rambal, con el estreno de l a obra, t i t u -
lada «La reina madre o e l p a í s de las 
bombas» . (Aventuras regias de Nick-Car-
ter.) 
Y a es una c o m p a ñ í a conocida en esta 
Drara iu j K M l l l ESPÉIll 
Los que van a Méjico. 
En uno de esos cafetines económicos que 
tanto abundan .en Santander, enl jamoe 
ayer tarde en un rato d é l luv ia , ocupan-
do una mesa en la que h a b í a tres jovene-
tes aldeanos. 
Ves t í an blusa corta ribeteada de tren-POR TF.LÉGBAFO 
M A D R I D , 18.—El agente de la b r í g a d a ' c ¡ l l a ' pantalones de pama, camisa de fra-
ciudad, pues el a ñ o 'pasado estuvo a c t ú a n - de i nves t i gac ión c r i m i n a l s eño r Aícor ta , n6'1*1, boinas de vasco c u b r í a n sus cabe-
Cosechás; a t i éndé ' sus industrias, presta de l a Carrera de San J arónímn « ,UrisJ 
I su juventud y sus vigore^ a Ja empresa biado, esta tarde, a las se¡s lA'.zM cá 
I f abr i l y se desvela por el desarrollo de augura l de l a Asamblea de 
; sus ganader/os? del part ido, 
j - ¿Quién en n ú m e r o superior p a g ó lino- Ocupa l a presidencia el marciuíi 
cent.enwute las consecuencias tremebun- gueroa, teniendo a su derecha ni 1 
; das de las luchas intestinas en este pa í s , Goicoechea, y a su izquierda Sf Se'1 
I agitado, herido y desangrado por pasio- Sñiu. ^ñd 
riés infames y avaricias e x t r a ñ a s ? Ac túa -de secretario don Luis Oni 
¿Quién hizo de su suelo un filón de r i - * Habla e| Q ^ ' 1 
' cruezas incalculables, a costa de m á r t i r . ""wiea. 
r ío s , diño los e spaño les? ! ^ «óncu r r enc iu , que es m m i v o s i ^ . 
I ¿No b r inda ron éstos a Méjico, en todas l'í!r,be con una la rga y entusiasta oyJJ 
l i as ocasiones, sus |uvent.udes y sus entu- ^1 seño r Uuicoechea, cuando éste .fi J 
siasmos, la e n e r g í a s de sus brazos y de v a n u p a i a hal>iai . i 
.sus cerebros.-para volver de spués a Es-1 : Empieza diciendo _ el orador que f 
'paña achacosos y enclenques? Asamblea es necesaria porque el p H 
¿Ouiénes supieron i m p r i m i r impulsos de maur is ta no ea un par t ido al uso qUe 
t i t á n a sus negocios? g-ue c ieganie^e a su jele, ya que [ 4 k ¡ 
¿Qaénes anunun m á s % Méjico que Jos • Ziís niaunstas so>n fuerzas social^ 
' e spaño les - ' W1' P0)lU'ca9-
i «Pero no berilos de continuar por este ca- . I ) adü el mcremontu que el partido mai 
mino de no haaer nuestra labor in te rmi- fí&tft '"a acíquincio es necesario que a 
nable tue, y que a c t u é intensamente, paraJ* 
i A quien corresponda, a l cónsul general r 
de la n a c i ó n de Méjico en Barcelona, que, 
según nos dicen, interviene direictamente 
en estos asuntos, rogamos tome cartas en 
Ta cuiestión que nos ocupa, evitando con presidencia aunque con ello se haJ 
toda rapidez que con t inúen las cosas como po^hcaao las i'deae, sm participa!, di 
hasta a q u í , h a c i é n d o s e perdei* a Ibs es- ,>04 • , • 
paño les ios buques en que se disponen a i m Gobierno actual, del que forman pa 
embaucar, d e s p u é s de molestarles y de hombics de diferentes fihacionos po; 
hacerles gastar el tiempo y eJ dinero es- Vcas' llü,e se "an!, o r i f i c a d o , no acabaJ 
téril y .caprichosamente. dK? satisfacer a algunos, que dudaban 
I O, - cuando menos, por si eso fuera lo SH eficacia. De cont inuar as í , ee iba 
q u e , se persigue, d í g a s e n o s con toda cía- mino de la rup tu ra . 
I r idad si es que el Gobierno mejicano quie- Recuerda el s eño r Goicoechea el efect 
!re o no que c o n t i n ú e n yendo los e s p a ñ o l e s que produjo en ei publico el decreto $ 
a aquella Repúbl ica , y s i es posible que min is t ro de Instruccuon pública sol» 
pueda t i l d á r s e l e s por nadie de p e ^ d a í u s ü t u t o s y Universidades 
Dice que el s eño r Alba es hombre de ra 
| l a i n t e n c i ó n ; pero que, como sugestionl 
¡ble , 'cuando escucha las frases de algtf 
¡ p a s o d o b l e radical , siente no sólo desed 
de oir lo , sino d é marchar mamalramj 
'a la cabeza de Ja mús i ca . (Risas y aplaJ 
1 sos.) | 
Por eso el idecreto TÍO ha sido bfcho h| 
dar a su jefe y por ie&o ha sido convo 
esta Asamblea. 
ni 
Iwis Juventudes no han tenuinad» ,, 
islón con elevar al señor Maura 1 
carga a l pisar sus dominios. 
T̂ Totas palatinas 
do len este mismo teatro. ha detenido a un anarquista peligroso, 
L a forman, a d e m á s del director En- que buscaba la Pol ic ía desde hace d í a s , 
rique Ramba l ; l a pr imera actriz Elisia L a Po l i c í a ha practicado un registro, 
Nicuesa, y las actrices Alvarez, Carmen; a l que se atniibuye importancia . 
Se t e m í a que el anarquista detenido Ui-Del Río , Amel i a ; F e r n á n d e z , M a t i l d e ; 
G a r r i g ó s , E l i sa ; Lagu ía , Olvido de; M á r - viera e 
quez, L u i s a ; Moltó, Carmen; Mur i l l o , é l evadá persnnalidad. 
Soledad; Nicuesa, E l o í s a ; P é r e z Indarte, _ 
I n é s ; Sánchez , AmieJáa; Zafra, Carmen, y 
ios actores Baccelli, Constante; Belda, 
Enr ique ; Calvo, L u i s ; Cobeña,, .Alfredoj 
Del Río , Adolfo H . ; Estevarena, Ju l i o ; ' 
González, L u i s ; Lallave, L e ó n ; Llorens , ' 
zas rapadas y calzaban sus pies alpar-
gatas de cintos, llevando a i a c in tura una 
faja de m u l e t ó n con vivos colorines. 
A l correr de su char la supimos que dos 
de ellos eran de Villaverde de t r u c í o s y 
ropós ' t o de a tenlar cont i4 una 3e Carranza el otro. Con « s a n a r í a » de v i -
COMISION PROVINCIAL 
no t in to , l imón y aguo, con hielo apaga-
ban la sed de sus gargantas, enronquecti-
á'áa do tanto hablar... 
A. uno de elloe lie o ímos : 
—(Pos yo me güe lvo a casa. Haoe ya cin-
-'}-¿SÉas-que^estoy a q u í , y hoy este decu-
POR TELÉFONO 
Visitas a los Reyes. 
M A D R I D , 18.—La Junta directiva 'del 
Centro de Acción Nobi l i a r i a ha ofrecido sandose en su 'eficacia, sino para que 
í hoy sus respetos al Rey. bien de ello. 
I — T a m b i é n recibió el Rey la vis i ta de la ¥-[ decreto esta inspirado en las ludu 
Junta de gobierno de la Academia Hispano- entabladas entre las Universidades y 
I Americana de Ciencias y Artes, que fué a detmetores. 
; entregar a l Monarca la placa de ero, dis-
, t in t ivo de ¡a presidencia de honor con que 
se ha dignado honrar a dicha Academia. 
Cons t i tu ían l a Comisión d o ñ a Blanca de 
os Ríos , conde de Castillofiel, m a r q u é s de 
Con las Univprsid'adPr; 'españolas i 
de lo miismo que r o n las extranjeras 
Los a'taques a 'la Universidad represe 
tan u n a prueba m á s de] movimient" < 
tu ra l do ]a revo luc ión pacífica que m 
COSAS FESTIVAS 
A sensac ión por minuto. 
listamos pasando m á s sobresaltos^ que 
un novil lero primerizo. 
Esto de tener la obl igación de a larmar-
se a cada momento, ahora que se ha pues-
to de moda el menester de lanzar rumo-
res sensacionales, es una cosa que nos 
sienta a nosotros peor que u n cubrecor sé 
a rayas escocesas. 
¡Pero no hay m á s remedio. O se es todo 
lo impresionable que requieren las exigen-
cias de la moda o se guarda e l tempera-
mento en un ca jón de la c ó m o d a y se de-
dica uno a guardia urbano, que es de lo 
m á s inalterable conocido hasta el día.» 
Porque es el caso que de unos d í a s a 
esta parte, ciudadano que no ha propa-
lado entre sus amistades u n rumor sensa-
cional, puede decirse que no es acreedor 
a que le afeiten entre semana. 
Naturalmente que lo de menos es que 
el rumor propalado llegue a interesar, y a 
que no a conmover. 
De antemano se cuenta con l a impre-
sionabilidad de las personas q ü e escu-
chan, y esto, al fin y al cabo, es lo i m -
portante. L a cues t ión es coger un r u m o r 
cualquiera,_ienvolverlo en un per iódico y 
lanzarse a la calle para repart i r lo en tro-
zos entre las personas de nuestro par-
t icular afecto. 
— ¡ C a r a m b a , don Eufrasio, usted por 
a q u í ! . . . 
—No perdamos el tiempo. ¿Ve usted 
c ó m o tengo esta m a n d í b u l a ? 
— ¡ A y , h i jo , es verdad! Parece que le 
h a n puesto colgaduras. 
—Pues eso es, sencillamente, l a emo-
ción que comienza a brotarme por este 
lado. 
— 1 ¡ R e q u e j a d a ! ! 
—Lo que usted oye. Pero no hay que 
perder el tiempo. Llame usted a Casildi-
ta , a Emierencianita y a l a domés t i ca . 
"VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Jo O H Í D Lombera Garaino. 
Abosado.—Procurador de loe Tribunales. 
VCLASeO. t .—«ANTANBCR 
•_J»¥"1Z7* Para cámara fotográfea, 18 
M—*• por 24. de cam o. se compra. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Ayer celebró ses ión esta Corponación, m e n t ó , m a ñ a n a el otro, d i m p u é s u n nuevo 
E m i l i o ; Montesinos, Pedro, y T e r á n , Ma- baio l a presidencia del seftor A g ü e r d S. de requisito, ya me he cansao de que me 
(1U€.1_ ' Tagle, con asistencia de los vocales seño- tome el pelo ese s eño r de c ó n s u l . 
En t re los estrenos figuran, a d e m á s de res Díaz Mar t ínez , Lastra, Soberón , Gu- Que a q u é comercio voy, que owánta 
la obra con que d e b u t a r á la c o m p a ñ í a , t i émz Cald&iión y secretario accidental, gente dé mí fami l ia tengo yo en l a R e p ó -
«Los amos del m a r o la escuadra inv is i - s eño r Anés , adoptando Jas siguientes re- blica, que cómo viven, que s i yo he eetao 
bSm (con el emocionante efecto de un bu- soluciones: a l l í , que q u é dinero tengo pa cuando 
que de guerra en marcha) , « L a perla ám- Informes a l s e ñ o r gobernaoor, d e s e m b a r q ü e , que espere yo a que vengan 
per ia l o el Club del silencio» (con el efec- Se informa al s eño r gobernador en el ex. unos papeles que ha pedido él cónsul , que 
to escénico de un vo lcán en e rupc ión) , «El pediente de suspens ión de u n acuerdo del las fo tograf ías pa el pasajie, que a q u é 
liofobre invisible» (con una ca tás t ro fe fe- Ayuntamiento de C a b u é r m g a , decretado trabajo me pienso dedicar, ¡que por q u é 
r rov ia r ia ) , g r a n éxito. «El misterio del Por la Alcaldía del mismo, relativo a la voy allí!.. . Güeno , muchachos, un rompe-
hotel Bristol» (gran sensación) , « L a cam- concesión de una parcela en terreno comu- ,iero de cabeza., ¡vos ilo j u ro ! 
pana trágica)» (con el paso de un a u t o m ó - n a l a don Luis de Cos Gómez, y recurso de Y d i m p u é s de to ello, y teniendo las 
v i l y su sensacional c a í d a a un precipl- <i'LC>ho sefior contra dicha suspens ión . cosafe preparadas, que no puedo embar-
cio), «El misterio de un c r imen» (de gran- E n iel expediente de exprop iac ión forzó, «ar en este viaje, por no sé q u é razones... 
dioso in te rés ) , «El robo del mi l lón de sa de terrenos, instruido por la C o m p a ñ í a ca l ló ei muchacho y tomó l a palabra 
dól lars» (de emoclanante s e n s a c i ó n ) , minera iBilbao-Santander, para l a explota- un c o m p a ñ e r o suyo para decir lo mismo, 
«Turb i l lón o el faro de los a h o r c a d o s » (de •ción de las minas «Unión»-y «Demas í a a poco m á s o menos, y hasta algo m á s que 
gran visualidad escén ica) , «La marca, i n - Un ión» . ^ a q u í no consignamoe por estimarlo con-
fame o el hombre de las dos caras» (con E n el incoado por La misma C o m p a ñ í a traproducente, 
una imponente i n u n d a c i ó n de g r a n reali- Para ^ expropiac ión de terrenos para ia. 
dad escénica) , «La fragata mis ter io» (de explotación de la m m a «Luisa», 
p resen tac ión e sp lénd ida ) . Acuerdos. . 
Troupe Spineto. I Se acordó declarar nulas las elecciones ^ ^ «ll<*i f & é 00,1 QÍr+0 ^ m e r o i n f l ; 
buto en el Sa lón P ^ ^ ^ ^ ^ ^ t É ^ A "Z^S^^^^ 
e > d e f A v u n t a m i ^ í « 'cometiéndose verdaderos excesos sin 
Se acordó nombrar médicos honorarios idugirna r azón , sin m á s motivo n i otra ló-
esarl 
Intervenimos intencionadamente en la 
conver sac ión de los tres aldeanos, jóvenes 
y sanotee, y sacamos la consecuencui de 
Vell l la de Ebro, conde de Calleja, don Ro- iniciado en todos loe órdenes. 
Idolfo Reyes, don .losé Gamoneda y don A ñ r m a el orador que la UniversKU 
Santiago'Carro. p a ñ i d a es depos i t a r í a We la tradia*! 
¡ '—E-i presidente de l a Asociación de Es- E s p a ñ a y ha llevado su puñado de ti 
c r i t o m y Artistas, don Antonio López «• ,,bríl 4* c b n l h ^ n ó n y progresn» 
¡Muñoz , ha c u m p l ü n e n t a d o a l Monarca, tífico universal 
agracipciéndole el honor que h a dispensa^ ^ omipa del actual Cobiemo y 
• do a d i d i a Asociación firmando el á l b u m qu^ w n todos sus defectos, es nece 
gue és ta le r e s a l ó 'l110 'os ctiudíidanoa le ayuden en su ofii 
Hab ló con don Alfonso de la inaugura- y ai in impongan su continuacir/n, e i f 
ción del Inst i tuto Cervantes y de su vida 68 P^ciso. 
administraitiva. Insista en que es indispensable un ca 
— S I ex minis t ro s eño r S u á r e z Inc l án ha b i " ^ "leas, de procedimientos y de p 
visitado a los Reyes, con objeto de darles •';(>n,ae- , 
gracias por el p é s a m e que le dieron con . f^euerda cómo se hizo la rovnin 
I motivo del fallecimiento de su hijo. , ' "g^sa y como .la francesa. 
infantes de e x á m e n e s . ' L ; l revo luc ión inglesa se 'realizó en 
Los infantes rton Luis Alfonso y don Parlamento en tres .sesiones; se hizo 
j .k.sé acaban de examinarse en el Ins t i - í i t ropel los , sin confiscación de propj 
! tuto dei cardenal Cisneros. (les' ^ ^ a ñ 0 9 Para ¡los subditos; lar 
Don Luis Alfonso se ha examinado del l ™ i é n francesa se hizo segando un ^ 
i tercer a ñ o , obteniendo m a t r í c u l a de ho- cabezas, que d e s p u é s se ponían en, 
ño r , y don José, del pr imer a ñ o , obtenien- P'^a*- • . v 
do l a 'calificación de sobresaliente. I E l s eño r Goicoechea quiere para fcs 
i ^ , ' ñ a una revoluc ión a la inglesa,.esto 
Tren con retraso. ¡MSÍT ^mm 
Termina e] orador su discurso irecoi 
Ayer de 
troupe Spineto, que con gran propiedad 
l laman t a m b i é n el Arca de Noé, porque bir» del Ayuntamiento de.Enmedio. 
all í hay animales de todas clases, monos. 
nítido* 
cardos, perros, cabras, y todos hacen los agregados a l hospital provincial de Sen 
trabajos de siempre, ((escenas» y juegos 
ac robá t i cos , l lamando verdaderamente la 
a tenc ión la habi l idad de M r . Spineto, 
que ha logrado domesticar u n cerdo. Con 
tantos como hay sueltos por el mundo y 
en estado -completamente natura l . 
La entrada^ ayer, tanto por ila tarde 
como por la nbahe, fué enorme, y el ad-
mirab le éxito alcanzado hace esparar que 
en estos d í a s s e g u i r á Ja misma expecta-
ción. 
(ica alguna que abone esta act i tud, que un 
cteseo premeditado de evitar a toda costa 
la [HMietración en Ir.. R e p á b l i c a de Méjico 
de cuantos e s p a ñ o l e s marcl ian a ella, si 
antes no cuentan con un medio de vida, 
:e los a r t í c u l o s para el suministro a las » u » ' l u d i d o protector que les ampare al 
ropas durante el m.es de mayo. ¡ P 1 » ^ aquella t ierra, o no disponen de 
TW.lm* en Á\ Ma.ni/'fvm.io nrovln^Lal de. "nos miles de duros para hacer f í en te a 
C O S 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedadee de la mujer. 
V ía s ur inar ias . 
AMOS DE E S C A L A N T E . 10. 1." 
Viajes. 
esta Redacc ión a l i lus t ré m ú s i c o don A r -
turo Saco del Valle, que este verano ha 
tonto Saco del Valle, que este verano ha 
día d i r i g i r la orquesta del Gran Casino del 
Sardinero. 
E l s e ñ o r Saco del Valle, d e s p u é s de ha-
ber pasado unos d í a s en esta provincia, 
r e g r e s a r á en el correo de hoy a M a d r i d , 
para volver a esta, capital dentro de bre-
ves d í a s . 
—Se encuentra en esta ciudad, pasan-
do unos d ías , el dist inguido joven don 
Guil lermo Gi l de Reboleño. 
—Ha salido para Bilbao, el joven don 
Lu i s Cofcho. 
—En el ú l t imo tren de Bilbao, llegó ayer 
a esta ciudad, procedente de Logroño , la 
fami l ia del presidente de esta Audiencia 
provincial , don Santiago de la Escalera. 
En aquella ciudad fué objeto de una 
c a r i ñ o s a despedida, prueba de las m u -
chas s i m p a t í a s que supo granjearse du-
rante su estancia en eüa . 
—Ha salido para Madr id , el joven ac-
tor c inematográf ico m o n t a ñ é s , nuestro 
querido amigo don José Buchs, el que se-
guramente d e b u t a r á en breve .en u n i m -
portante teatro de lia corte. 
—Se encuentra en Santander, para pa-
sar el verano entre* nosotros, nuestro que-
rido y part icular amigo, el distinguido jo -
ven don Víctor de la Sema y Espina, hi jo 
de la ilustre lescritora m o n t a ñ e s a d o ñ a 
Concha Espina. 
Toma de poses ión . 
Restablecido casi por completo de una 
larga enfermedad que le ha retenido va-
rios meses en el lecho, tuvimos el gusto 
de saludar ayer a nuestro part icular ami-
go, el subjefe de. la Guardia munic ipa l 
don Victorianb Fonteoha, que ayer mismo 
se hizo nuevamente cargo de su sección. 
Cftlebramo» mucho su me jo r í a . 
Rafael a don José Ortiz F e r n á n d e z , don 
Florencio R. Amieva Escandony y don 
Domingo Solís Cagigal. 
Se a p r o b ó el estado de precios medios 
de 
tropa 
Recluir en el anico io provincia l de • 
Val ladol id al presunto demente Ensebio cuantas circunstancias puedan surgirleu 
B a r q u í n Ruiz. en aventuras. 
Acoger en la Casa da Caridad a varios Y estas a n o m a l í a s puestas en p r á c t i c a 
n i ñ o s y ancianos pobres, y devolver a su por el señor c ó n s u l de Méjico en nuestra 
madre', que la reclama, la n i ñ a Josefa Ma- capital (no h a de ocu l t á r senos quie aca-
r í a Polanoo Pérez , acogida en la Inclusa tando ó r d e n e s superiores siempre, a no 
provincial . ' dudarlo) , nos han Sugerido ciertas amar-
Autorizar al s eño r director del hospital gas consideraciones, 
de San Rafael para adqui r i r varios med í - ¿ T r á t a s e , acaso, de hacer aparecer al 
camentos destinados a aquel benéfico es- emigrante español como una carga para 
tablecimiento. • e] p a í s de Méjico, e v i t á n d o s e por todós los 




su llegada a Santander a las nueve v me- ft<*ea son « c o g i d a s con 
d i a de la n i r tñami . \ aplausos. 
Los df^p.M-rei-tos sufridos en la m á q u i - ¡ H a b í a . e l m a r q u é s <to Fígueroa. 
ha quedaron reparados d e s p u é s dé a l g ú n ' Cuando se levanta a hablar el BÍOJ 
tiempo, no ocurriendo el m á s lev..- d a ñ o m a r q u é s de Figueroa, es también Mr 
n i a lias perRonas que se hal laban -MI el do con. grandes aplausos. 
convoy n i a l mater ia l de éste. Comienza dando gracias a l e s ^ 
b l e í s t a s por haberle elegido .pal» mm 
sidencia, y saluda a los représenumit* 
las Juventudes mauristas que estaiyH 
sen tes, teniendo t a m b i é n frases ce 
decimiento para quienes ham m n ^ j 
lejanas tierras, as í como P31^. a f k 
n ú m e r o 50'(hotel), h a b í í a b a ' d o ñ a M a r í a ' loe, po r diferentes causas no g 
de Lourdes Ortega, de -ve in t i s é i s a ñ o s de 'do venir a » c o m p a r t i r los t raoaj* 
edad, casada con don Pedro Velasco, p ro - ' Al3aml)l6a- , i„vpíúuéi pietario. # Dice a c o n t i n u a c i ó n que las J U V ^ J 
En diciembre ú l t imo , m a r c h ó , ei esposo so11 u'na í u e r z a mora l que tiene : 
a Bueaios Aires, de donde era na tura l , y ]oT <lue la fuei-za polí t ica. 
en donde t e n í a intereses. I E'1 niovimiento personal q u e . ^ % 8 M 
Quedó la s e ñ o r a en el"hotel, y durante - ^ ^ ^ « d o r de la figura de] ^ " " ^jnovl 
ma r ida rec ib ía fre- fué el m á s impersonal de tocios i " ] 
a 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 18.—En el paseo de Rosales, 
l a ausencia -."dell 
cuentes visitas de u n joven m é d i c o de To- , n'ientos. 
r re laguna, l lamado don José Alvarez Ru- j Al ien ta «. i<m » 
bio. | perseverar en l a obra eniPren ¿ ^ ¿ ^ 
l ien ta a l á s Juventudes 
ir r r  l  r  mprendida 
* Esta tarde s e - p r e s e n t ó en casa inop ina - ' de ,ellas W16 cuando en SÜS ™£1"¡ÍSÍ 
damente don Pedro Velasco, llegado a se nota efervescenaia,"no se < ^ ^ n , ^ 
M a d r i d sin dar aviso de su viaje. pues son de buena inteni 
Encontrando abier ta la puer ta dled to- a l m & i i ^ en <l"ll'e 66 deSenvuelií,,éá de ñ 
el, pudo llegar hasta una de las habita- E l d i w u r s o del señor ^¡^.Vdído. J 
gueroa. fué t a m b i é n muy a P / ^ p 6xtr89| 
' t e  
clones del mismo, donde e n c o n t r ó a su es- . 
posa y a l a ludido visitante. i E n la ses ión de hoy ha. reí 
Don Pedro Velasco, e m p u ñ ó una brpw- dinar io entusiasmo 
ñani Para m a ñ a n a . 
E n las sesiones qm; celebre 
Afiamldea. ^or i renzará el ejcaoM 
UNA DE LAS NIÑAS.—¿De modo que has reñido con Luisito? 
LA OTRA. Sí, hija; le ha sentado muy mal que me hayan puesto 
«de largo» t 
n ing y con ella hizo tres disparos, cuyas 
tres balas h i r i e ron a i médico . 
Hizo después un cuarto disparo, qug 
causó Ja muerte i n s t a n t á n e a a su esposa, temas de o rgan izac ión . 
El méd ico , al sentirse herido, logró ga: ^VVVVVVVVWÍ^VVVVV^^ 
nar lae habitaciones mmediatas, y mon-
tando en una moocicleta, llegó al gabinete 
de socorro p róx imo . 
IAUÍ fué curado de tres heridas, una 
en l a mano, o t ra en el brazo derecho y 
otra en l a cara, que le atraviese el carnillo 
i y Je interesa la lengua. 
I En el mismo gabinete de socorro, fué 
deteiiMo por un gua rd i a de Seguridad y 
: conducido a la Comisa r í a . 
El agresor, una vez realizado el hechq, 
I se r e t i r ó a o l í a s habitaciones, presa de 
gran exci tac ión nerviosa. 
A l •oonstituirse el Juagado en la casa, 
m a n i f e s t ó que, durante su ausencia, h^ -
b ía recibido indicaciones concretas de l a 
¡ c o n d u c t a incorrecta de su esposa, y d4s-
I puesto a comprobarla, h a b í a ' r e í i l i z a d o el 
I viaje s in adveri i r de él a nadip. 
I P e r m a n e c i ó varios d í a s en Madr id , y 
h o y ' e n t r ó en su casa, convenc iéndose de 
sus sospechas. 
E l s e ñ o r Velasco ingresó en el calabozo 
de distinguidos del Juzgado de guardl* . 
L á i n ^ - M E R C E R ' 
Ricardo RulzleN'l 
CIRUJANO-DENTISTA ^ 
de la Faoultad de Mwlicina a 
Consulta de diez a una y de lT 
Alameda Pr imera . 1i v 12 " ¡ ^ ^ 
J o s é P a i a c i 0 1 
M E D I C O - C I R U / A ' j L r a l 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a ^ cC\oíi> 
fermedades de la m u j e r . — l o y 
606 y sus derivados. nnce'íí-
Consulta todos los d ías , de w 
a una, excepto los festivos. g , 





^ marqués ^ jentciüa. a l pmyeoto de ley sobre funció- .]0s ourtidorefi y oficios s imilares de Ma-
na ' 
uierda"^1 S I .s ¿ea de 1.500 pesetas. 
)n Luis Oni. 
icicoeehea. 
•"tusiastaovSfi uando ébie 
orador qye 
iüo al uso ,1^^ 
;' i'11 que las{ue0 
zas social^ In, 
ie el partido ma 
necesíurio que a 
-mente, para ^ 
l a sido convoci 
an terminado 
2ñor Maura a 
in eüo ae hayJ 
m participsr l 
i que forman pa; 
:s filiaotones p 
cado, no acabi 
que dudaban 
i r as í , se iba c 
¡coechea el efecj 
ico el decreto 
n pública sobi 
les. 
es hombre de r«j 
como sugestioni 
i frases de 
•e no sólo deséd 
lar marcaalmen' 
i . (Risas y apla' 
ha ski o hecho b¡ 
?ino para que h 
ado en la« ludí: 
riveleidades y 
^ ewpajlnlas snc 
Í extranjeras 
•ersidad represé 
I movimientu n 
lacífioa que >• 1 
•denos. 
a Universidad«( 
p la tradición 
puñado de tiíit 
I y pr<>wi"psn 
Gobierno y (ii 
?to<B, m necesar 
vuden en su É 
tinnaciótt, ej 
pensaMe un can 
tnieníos y é 
Izo la rcvolucU 
se realizó en 
ionos; pe hizo 9 
•ión de propie* 
súbflitos: ¡a reí 
segando un ni. 
fie ponían en !i 
niere para Espf 
inglesa, .esto" 
as ideas y pr1* 
i decurso 'ra'Ol 
HV «Frente a 
medo ser radicnj 
oouiíervadoríí 
'del señor Goie 
•on ostruendoí 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
[ontinúa el debate sobre las reformas militares. 
t a 
opinión de ciertos conservadores . -Propós i tos del s e ñ o r 
Maura.—Los funcionarios civiles. 
POR TELEFONO 
DIA POLITICO 
En la Presidencia. 
j í ^ U R l D , — E l señor M a \ m i estuvo 
^ niañaija en Palacio despachando con 
f Rey iiiiüiudándo&e desde el rugió 
Izar a ia Pres idencúa. 
» nespiiolió con ei subsccreUirio, y 
Otra p r o p o r c i ó n . 
E l subgobernador del Banco do Espa-
ñ a (ha declarado que no existe la falsi-
ficación q u ó se c r e í a de billetes de 500 pe-
setas. 
Î Os técn icos hami exaii>vrja<lo loís billetes 
fli>spechosoH y han comprobado quo son 
legít imo*. 
Sólo &i p-apol do una edicb'rti f?s algo IOÚM 
-.J jefe de la ini tervención c ivd del proteo- 'grueso y tornos apergaminado. 
luraJo de Maiauecos. . ge ha dado orden a las sucursales para 
I negó recibió la vis i ta de una C o p i ó n qw, recibíun estos bdüotee. 
(k, Bubaltenios de ¡os diversos Cuerpos ci- En G o b e r n a c i ó n . 
•Jes para p-'da- a l jefe del Gobierno que ¿ i subsecretario de G o b e r n a c i ó n , al re-
ge apruebe una enmienda que tienen pre- ^ b l u a los periorlástas, les man i f e s tó que 
al-
con 
ELORR1ETA y se acepta i>íra del s e ñ o r moviimenlo qde. eu verano 'hay. L a refor-
LLOREN3, . con algunas a c l á r a c i o n o s del ma era necesaria. H a quedado m u y a n d i o , 
Sefcór MONTES JOVELLAR. m u y cómodo, pero m u y poco a r t í s t i c o 
Se toma en c o n s i d e r a c i ó n n u a enmien- i an ib ión . H a perdido todas suS l í n e a s y 
da del s e ñ o r BÍKiALLAL y o t r a del s eño r todo su estilo. 
ZAlíÁLA. | De todos modos vaya nuestra" felicita-
Es rechazada una del s e ñ o r B A R C I A c ión a todc>s ios que en estas reformas ñ a n 
y aceptada o t r a dej s eño r TORRE. intervenido. ' 
E l s e ñ o r P R I E T O censura l a forma en • • • • 
que se discuten das 'enmiendas. | A ú n iliay pocos b a ñ i s t a s . Es demasiado 
1E1 P R E S I D E N T E de la C á m a r a le con- pronto para que ésto se animei A d e m á s , 
testa que las enmiendas esláoi impresas, llueve desde hace unos d í a s de u n m^odo 
pa ra que puedan enterarse de ellas pre- horroroso. É s t o liace que l a temporada se 
viamente loa d i p ú t a d o g que do deseen. . retarde aigo m á s . 
Se aceptan dos enmiendas, una del m- ¡ Pero a ú n con eso, y a h a n llegado a l -
ñ o r ZABAIJV y o t ra del s e ñ o r RUGA- guuas í a m i l i a s a veranear. 
L L A L . • I Don Aureho Gonzá lez , s e ñ o r a y su h i j o 
El PRESIDENTE pregni i ta s i se pro- Aureljio r e c e s a r o n de M a d r i d , y a q u í , 
r r ó g á la ses ión , y los íép-ublícáhdá y so- en su hotal, p a s a r á n una temporada. E l 
dadist^a p i d m vo tac ión nominal . amigo Aurel i to , cada d í a m á s alto, se l i a 
Por 80 votos contra una, se acuerda pro- t r a í d o de l a corte u n a » bri l lantes notas ob-
r roga r la sesión, p a s á n d o s e a la base 11. tenidas en aquella facultad de Medicina, 
Se deseclui una enmienda del s e ñ o r BiA- donde coai igran aprovecliamiunto cursa su 
RRIOBERO y se acepta otrn del señor carrera. Que sea enhorabuena. 
MOROTE. I # » « 
El s eño r P R I E T O dice que parece que Tá inb í én el «soldadito)) h a heoiio axiuí 
va a aprobarse el proyecto de Refonnas su apa r i c ión . Hay aLgunos casos, aunque 
mil i tares , haciendo uso de l a violencia. por ft 
DE LA GUERRA EUROPEA 
Ha sido csnteniila la ofensiva en el frente italiano 
Luchas parciales en el frente occidental.-Los aus t r í acos han 
hecho 30.000 pris ioneros.»La acción submarina. 
POR T E L É F O N O 
P A R T I OPItlAL PRANSEES . SEGUNDO PARTE INGLES 
A i Sur dei Aisne ejecuUujüos una aceirta- j ' . \ eni í icamos con éxi to dos incursiones 
da ope rac ión lucal, a l Sur de Ableny y u i ^1 Norte de Lens y otro esta m a ñ a n a a l 
san do Mont-Gosert. i Sur Huihioh, cogiendo varios prisioneros. 
C h u n o s u n centenar do pilsioueros, en- Aviac ión.—Ayer , los aviones enemigos 
tne ellos dos oficiales. demostraron actividad ai Norte del frente 
Entre el Ourcq y el Ma-rne, nuestras pa- b r i t án i co , donde tuvieron lugar numero-
1 sos combates, donde d e s t r u í m o s 25 apara-
narics civiles, y en vi r tud de ¡a cual se ( iñú, han hecho saber que re t i ran su per-
Jtablece que. el sueldo minuno de ios su- ^ taUeres, por disconformidad 
os sea e 1.500 pesetas. " con los patronos en lo que se refiere a las 
Ante el; Consejo tíe m a ñ a n a . peticiones que hicieron el d í a 13. 
Se tt'oe probable, que en el Consejo de Preguntado el subsecretario si: h a b í a 
miniaros que m a ñ a n a t e n d r á lugar en el ocurrido a l g ú n suceso en Carabanchel, oo-
palucio tic la Presidencia, se t r a t a r á del j , - , ^ 1() ignoraba, l l amó a la Direcc ión de 
decreto que llevaba el min i s t ro de Ha- Seguridad, de donde contestaron' que lo 
ciencia, señor González Besada, y que no único que h a b í a era que en el paseo de 
pudo ser examinado en el Consejo de ayer Sau Vicente, u n a u t o m ó v i l h a b í a despe-
falta de tiempo. " diidó a nna señor i t a , a r r o l l á n d o l a . 
En Hacienda. Otra r e u n i ó n . 
Él señor González Besada recibió esta Comis ión que entiende en el proyec-
¿ a í w n a la visita de una Comis ión de to de Reformas mi l i ta res del Congreso, ha 
subalternos, que fueron a interesar, co- vue^0 a reunirse, para cont inuar el esfu-
mo dd señor Maura , que se aceptase una ^ ^ ias enmienidas presentadas, 
eamienda al proyecto sobre funcionarios Entre las discutidas hoy, figura una 
civiles, i i jando el sueldo m í n i m o de 1.500 j e i s e ñ o r Torre , referente a los derechos 
neseias . ' i qUe deben asignarse en favor de los que 
• E l subsecretario man i fes tó a los perio- ingresaron en el e jérc i to con anter ior idad 
distas que h a b í a remit ido y a concluso al a ia iey ̂ e lí)17. 
geílur Maura el expediente' que se instru- ' > a r a ordenar |a dísoueíón. 
vó contra los funcionarios civiles firman-1 Antes de comenzar la ses ión en el Se-
ieH del manifiesto que se publ icó én la nado, se reunieron en el despacho del 
•prensa. ! presidente eJ jefe del Gobierno, <q s e ñ o r 
El auto del presidente del Congreso atro- Groizard v el presidente de La Comisión 
pella a un hombre. . d ic taminadora del proyecto de. Reforma 
E Frente al Centro telefónico y poco an- ^ iH lev O r g á n i c a de t r ibuna les , t ra tan-
lesde la una de la tarde, o c u r r i ó hoy una <|0 ¿e\ orden de la d i scus ión de las en-
desgracia. v, . miiendas presentadas. 
,E1 automóvil de: presidente del Congre-1 En ei Sena<io haai sido presentadas 30 
so atropelló a un caballero de unos t reinta enmiendas m á s a Jas bases de Reforma de 
¿nos, decentemente vestido, f r a c t u r á n . ia ley O r g á n i c a de los Tribunales, sin per-
dale una pierna. • j-uicio de las que suscriben los seño re s 
En el mismo auto del s eño r Villamueva González E c h e v a r r í a y H o r n . 
fué llevado el herido a l a Casa de Socorro. 
García Prieto visi ta la Inclusa. 
El ministro de la Gobe rnac ión s eño r 
García Prieto v is i tó esta m a ñ a n a la I n -
clusa sin previo aviso, pudiendo compro-
bar la veracidad de las denuncias que se 
han formulado estos d í a s . 
Don Melqu íades , a P a r í s . 
Hoy ha marchado a P a r í s el jefe del 
LAS CORTES 
EN E L CONGRESO 
M A D R I D , 18.—A las cuatro menos vein-
ticinco ocupa l a presidencia el s e ñ o r Vi l la -
nueva, declarando abierta l a sesión. 
En el banco azul ocupan asiento los m i -
nantí'do reformista don M e l q u í a d e s A l - nistros de Hacienda, Gracia y Justicia y 
vai-/. ¡Gobernac ión . 
Sobre un discurso. E n los e s c a ñ o s escaso n ú m e r o de dipu-
Se ocupa «El Liberal)) de la interpela- tados. . 
Otón del vizconde de Eza sobre intereses1 E l secretario s e ñ o r conde de P e ñ a Ra-
agrarins y dice que lo m á s interesante fué m i r o da lectura del acta de la ses ión an-
ej discurso del s e ñ o r Matesanz, que apor- terior. 
tódatoM de in te ré s y r a z o n ó sus manifes-1 E l s e ñ o r GONZALEZ CAREAGA pide 
taciones. 
También fueron •interesantes 
testaciones dei s e ñ o r Ventosa. 
Concesión de crédi tos . 
El n i in i s l rode Hacienda ha despachado 
que sea le ído el a r t í c u l o 106 del reglamen-
lus maní- to, y , apoyado en él, se opone a que se 
• apruebe el acta de la sesión anterior, por 
no haber en la C á m a r a 70 diputatjos. 
El presidente de l a CAMARA dice que, 
tfe Figueroa-
hablar el $ 
s también M 
r U i J A . K K U se lamen- njicii>aLes, y dice que ordinariamente son za en una solicitud, para ser enviada i n -
El expediente contra los individuos que ra de la lent i tud con que se t r ami tan Jos agentes electorales del d iputado del dis-1 mediatamente d e s p u ^ al s e ñ o r P ida l 
forman las Juntas de los funcionarios ci- expe-üem-s de Itf concesión de auxilios a t r i to . 
m<* fia pasado a la Presidencia. M naranjeras levantinos. I t 4 ^ . r , x . , v i I Cree que debe cambiarse la forma de 
Para abreviar di8fcu«Jone8. I ,Le coMesta el minis t ro de H A C i E N D A , nombiamiento de los jueces municipales. 
, Hoy han conferenciado a pr imera hora ofrecaémlole que n h a y retraso en el áé¿-•, Aluda a la facultad del Senado para luz-
. i h/oara. iap! K » señores Prieto v Vil lanueva. a ra íz de pwbp, por parte de La Comisión, de los gar a l a Sala del Supremo 
rHMvesentantesí | « » y a conferencia fueron llamados algu- crédi tos de los prcGuctores"de naranjas de Af i rma que-Ja m v o r par 
pr n^s diputados nue tienen pedida In pala- Valencia, se r e t i r a r á cuanto sea preciso. s que están 
)s trabajoe # 
le las Juv«J 
Ue tiene « 
lCa- «rndl 
Jei señor 9 » ^ 
e todos l o é ^ 
des ^ 5 % -
sus moMni e j, 
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RO. 1. »' 
cm el Rev, sometiendo a la t irma del mo- como la petición del s e ñ o r Careaga «s re-
ftarca varios decretos de concesión de e ré - glamentama, se aplaza la a p r o b a c i ó n del 
ditos exlraordinarios. acta hasta que hava en la C á m a r a n ú m e -
Las reformas mil i tares y de funcionarios ro suficiente de diputados, siempre que 
oflvile*. sea antes de entrar en el orden del d í a . 
Es proipósito del iGobiémo, a t r l b u y é n d o - Ruegos y preguntas, 
se al señor M a u r a , el votar en u ñ mis- E l señor FRANCOS RODRIGUEZ enca-
mo día los provectos de reformas mi l i t a - rece la necesidad de dic tar una ley sani-
res y d funcioriarios civiles. tar ia que modifique las disposiciones ac-
En cuanto a los civiles, se crean tres fuales sobre pol í t ica sanitaria, con objeto 
nategvn ías. con sueldo de cuatro a cinco de corregir los defectos que se h a n puesto 
•¿ii pesetas. d í manifiesto actualmente. 
También se c r e a r á una escuela dle fun-1 Pide después a l minis t ro de la Gobernar 
cionarios civiles, en l a que p e r c i b i r á n d o n que se pague por el Estado a los mé-
sueldu hasta tanto que ingresen como ofi- dicos titulares, enca rec iéndo les el oumpli-
(iiales, con 2.000 pesetas. miento de l deber social que tienen enco-
Aún no se Ra Uegado a un acuerdo res- mondado, 
jjpcto a los temporeros. I .Ruega que ee concedan mejoras a los 
Iguaünen te se concederán quinquenios médicos foienses. 
de 500 pesetas.' | . . ,E.l menistro de la GOBERNACION le 
" La Comisión ijjsiste en su cr i ter io de es- con te ra que en el asunto relacionado con 
teblecer el turno de oposición i>ara todos la p o l í í i t i sanitaria tiene ul t imada una 
l»s ascensos. 'ey de c a r á c t e r g eneral, que en breve pre-
" s e n t a r á al C< rgreso. 
El P R E S I D E N T E da la C á m a r a : No embaí >, este dichoso «napol i tano» da su 
lo crea su seño r í a . queli& - a . nuestro buen amigo don Eu-
El señor P R I E T O : Lo d igo por ia for- sebio, médico de este pueblo. Pronto cree-
ma de aprobar las e n m i e u d a ó ; las en- mos que todo esto d e s a p a r e c e r á , 
miendas que significan nuevos gastos, no • • • 
deben aprobarse as í . ' j Lueve. Y lo hace con ganas. Y como 
El die.seo.del Gobierno de aprobar an- parece que Ja l luv ia nos qu i t a la- inspira-
tes de j u í i o e l proyecto, parece que es tá ción, cortamos por hoy. Otro d ía procura-
solicitado por una Asociación de mendi- remos sea* m á s amenos, 
« o s , aun cuando yo creo que,, no sea as í . P A D I L L A 
(Rumores.) _ Puenta Viesgo, 18 de jun io . 
E l señor A L C A L A ZAMORA apoya l a >rvvvv«vvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv^^ 
forma en que se discuten las enmiendas,! D Í A M f"^ Q D E T O D A S L A S 
y dice que cuando se d i scu t í an reformas ^ » « " 1^1 V / O . MEJORES M A R C A S 
que beneficiaban a los jefes y oficiales,' p t ^ ^ l ^ * T D f X Í T A M 
aa da. dij eron los socialistas; pero, en cam-1 " » n O l a S - p i a n O S / E . U J L 1 A I N 
bio, ahora que se discuten reformas que ^ A t P K R F E t T O t Y A R T t t T ' t O f t 
beneáiciau a los cabos, protestan. (Muy 
bien, m u y bien.) 
Agrega que no hay Asociaciones en el 
Estado que se compongan de mendigos y 
que eso, en todo caso, p o d r á ser una frase 
de m u y dudoso gusto. 
E l señor P R I E T O dice que no e n t r a r á 
én el fondo de l a cues t i ón , sino en los 
procedimientos reglamentarios para á p r o -
bar las enmiendas. 
Agrega que el reglamento pr.jJiibe apro-
bar en l a forma que se hace Jas enmien-
das que suponen nuevos gastos. 
Se aprueba una enmienda del s e ñ o r Mo-
róte , o tra del s e ñ o r Soraluce y otra del 
seño r Merino. 
E l s eño r FRANCOS RODRIGUEZ apo-
ya otra, referente ai Cuerpo médico . 
E l min is t ro le contesta que se tend ' rá 
en cuenta. 
Se aprueba el art iculo 72, y se levanta 
la áesión a .Jas diez y cuarto de l a noche. 
. , EN E L SENADO 
A las cuat io y diez se abre l a sesión, 
bajo Ja presidencia deJ s e ñ o r Groizard. 
t ruhas hicieron prisioneros. 
Noche tranquiJa en ei resta del frente. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
«Fremte occidental.—Grupo del p r í n c i p e 
heredero Ruperto.—La a r t i l l a r í a enemiga 
una ñ o presentan gravedad, s i n i desa r ro l ló g r an actividad en aigunos seo-
Gran surtido en 
G E A M O F O N OS Y D I S C O S 
' I fillido. Amós de Ssealantê Santaodir. 8 
Convocatoria. 
• Se ruega a los jugadores del «Deport i -
vo lnfantLb> aHistan hoy, a las nueve de 
la noche. <U domici l io social, plaza Váeia. 
1 v 3. . . . : 
í o l e i i a D n í a l 
E l lunes, d í a 24 do j u n i o de 1018, se ce-
l e b r a r á misa de c o m u n i ó n general a las 
ocho. 
A Jas diez y media s e r á Ja misa soJemne 
con asistencia de Jas autoridades Jocales, 
vj^ I U , •urcwtRzuuxa uei ffcnor u-roizaiO i , , ; " , zz—: -» 
L a concurrencia en ios e s c a ñ o s es m á s ' l^TT? t*}™™^ Padl̂  numer sa que de ordinar io . 
E n el banco azul se sienta el presddente 
del Consejo. 
Ruegos y preguntas 
E l s eño r GARRIGA se ocupa de Ja elec-
ción_que ha de celebraise el- d í a 7 del p r ó -
x imo mes, de un senador por las socieda-
des económicas d e l Norte. 
Dice que de dichas sociedaídes forma 
parte l a de Amigos dej P a í s de Bilbao y 
Bfgi'm noticias — a ñ a d e — que hasta m í 
han llegado, dicha sociedad es un mi to , 
íttn embargo de l o cual elige mieve com-
promisarios y da la ahsoluta m a y o r í a de 
votos en este caso. 
Cree de inxerés para ia C á m a r a poder 
precisar l a legalidad de la elección de 
Roiz de la Pairra y del Campo, (S. J.) 
A Jas ocho de Ja tarde, Rosario con Te-
Deum. 
E l d í a 25, martes, u Jas diez y media, 
funerales por todos jos feJigreses y bien-
hechores difuntos. 
EJ exce len t í s imo s e ñ o r Obispo concede 
cincuenta d í a s de indulgencia por Ja asis-
tencia a estos cultos. 
Hemos reciibddo á l g u n o s ejemplares de 
la preciosa g u í a de Santander, que, para 
repar t i r gratui tamente, ha editado la So-
civónd Amigos del Sardinero. 
En ella, a d e m á s de magn í f i cos fotogra-
siguien 
mero.—•Número de socios de la Econó-
mica de Amigos del P a í s de Bilbao. Se-
gundo.—Tiempo que cada uno lleva ins-
cripto como ta l , y tercero, censo electoral 
de esta sociedad pa ra elegir compromisa-
rios. 
E l min i s t ro de Fomento, de uniforme, 
sube a la t r i buna y lee un proyecto de ley 
relacionado con Ja c o n s t r u c c i ó n dej fe-
r r o c a r r i l de Ponferrada a Vi l lab l ino , 
Orden del d í a 
Se a-prueba el acta de Ja sesión anterior . 
Se pone a d i s c u s i ó n el proyecto de re-
forma dei poder j ud i c i a l . 
E l s e ñ o r ROIG Y BERGADiA consume 
el p r i m e r turno en contra de ia totalidad. 
tales como programa de festejos, edificios 
y establecimientos púb l i cos , tar i fas pos-
tales, servicio de correos, de coches y 
a u t o m ó v i l e s de plaza, de botes, de t ran-
vías , de. ferrocarriJes, etc., etc. 
Es, pues, una recopilación de datos y 
direcciones, con v e n i e u t í s i m a para el fo-
rastero. 
Agradecemos e l envío. 
El pleito de los pescadores 
Pa) ivcabar del s eño r min i s t ro de Ma-
r ina que se d é una pron ta solución a l 
enoj. pleito que nuestros pettcaidóres 
Censura la ce lebrac ión de oposiciones; sosti len con una Casa francesa por e l 
para ingreso en i a Judicatura, y dice que hallazgo de unos barri les de aceite, a r a í z 
Cuentas mal echadas. sentara al u rgreso^. X J - '•1<>s aspirantes debieran pnactlear en las!deJ torpedeamiento de u n barco de nacio-
«A H C» dice que no han echado bien s e m u - w t r a pai .roano de que los m é d i - i Audiencias, sustituyendo a los jueces en nahdad griega, han nombrado esto» su-
sus cuentas los conservadores (pie labo- eos titnJares sean pagados por eJ Estado. 1 ^ ¿a enfermedad. tridos honihres de m a r una Comis ión que 
r¡m contra el Gobierno, pues de plantear- Expone que eh el proyecto de ley reorga-, ^e ocupa con extens ión de Jos ascensos 
se la crisis h a b r í a de surgi r un par t ido mzando Jas haciendas Jocales se atiende en la carrera judiciaJ y fiscal y se mues-
m turno y q u e d a r í a malparado el p a r t í - , en parte las peticiones de los módicos títu- t r a par t ida r io del escalí tfón cerrado. 
do conservador. i!aí!?,3- „ / - . A T ^ . * ^ T T T T » ™ ™ , I Habla del nombramiento de jueces mu-
Las Juntas Civiles. ! E l señor GÁBGIA G l IJ RRO se la en-
ruegue del comercio san iañ ide r ino oí apo-
yo m o r a l de aqnella p r e t e n s i ó n . 
Dicha Comis ión r ecoge rá , pues, las fir-
mas de todos; los comerciantes de la pla-
parte de los defec-
tos que se observan en la a d m i n i s t r a c i ó n 
¡os de refomias1 mÍjTtares v de meforaa a1 'El 9eñor ARZUAGA protesta de Jos ahu- \ Eaí nombre de Ja C o m i s i ó n a l e contesta 
m funcionarios civiles. ' S06 *lIie a su juicio se han cometido en: Ja brevemente eJ s e ñ o r CALBETON 
No hay falsificación. elección munic ipa l de M á l a g a . . | , E I s eño r P I N I E S consume el secundo 
Esta tarde, momentos antes de comen- E l señor M O N T A Ñ E S hace un ruego turno en contra. . 
W la sesión en el. Congreso, conferen- ^ minis t ro de Fomento, que no se encuen- Dice que va a estudiar la cuest ión desde 
f m n con leí s e ñ o r Vil lanueva Jos dipu- ^ «n :1a C á m a r a . tres puntos de vista distintos, 
as izquierdas, a n u n c i á n d o l e su1 E l seño r MOYA Y GASTON pide aj Go- Se suspende leí debate, quedando el se-
Popósito de presentar unp iproposición bierno que se ocupe con de tenc ión de Jos ^ P i n i é s en eJ uso de l a palabra para 
««identcTj encaminada a reproducir el de- problemas planteados por la falta de car- n v a ñ a n a ; y se levíCnt& l a ses ión a las ocho 
'wte sobtp infp,i-ocDQ ormomrta ^rírtan- bóo . ' menos cuarto de la noche. .- s re i tereses agrarios, por enten- n . 
^ que han quedado sin abordar impor-1 Agrega que debiera exceptuarse a las j 
iamps extremos de la cues t ión j explotaciones de c a r b ó n del impuesto dei 
El señor Villanueva, cada día m á s a g o - | 3 por 100 que grava a las explotaciones 
por el excesivo n ú m e r o de diputa-• mineras. 
;ns 'in j lesean d i r i g i r ruegos y preguntas ' E l n i in is t ro de HACIENDiA promete es-
^ pS.-1 ' sus vis!<ante6 que aplazaran la p ro i tudiar el asunto. 
sí r ' " 
So 
novillada en Madrid 
tores de Flandes, a ambos lados del L y s y 
entre A - T I S y Albert . 
D é s p a é s dt! intenso fnégí;, el enemigo 
a t a c ó a media nooíie a i Sudoeste de A l -
bert. 
F u é rechazado, dejando en nuestras ma-
nos cierto n ú m e r o de prisioneros. 
Grupo dej pr incipe heredero infperiai .— 
En Jas horas vespertinas revivió ja ac t i -
vidad de a r t i l l e r í a a l Sudeste de Noyon y 
Sur del tAásne. 
Rechazamos ataques parciales del ene-
migo a l Norte del Aisne y Sudeste de Cha-
teau Thierry-, 
PARTE A M E R I C A N O 
Nada importante que s e ñ a l a r ien los d i -
versos puntos ocupados por nuestras tro-
pas. 
Sin embargo, la lucha de a r t i l l e r í a se 
m o s t r ó mediana de act iv idad en P i c a r d í a , 
l e g i ó n de Ghateau T h i e r r y y Woewre. 
Por nuestra parte, ha hahido act iv idad 
en P i c a r d í a , Lorena y ios Vosgos. 
E n este ú l t i m o punto rechazamos una 
incu r s ión enemiga durante l a noche. 
PAR1K fefiblAl. I T A L I A N O 
« C o n t i n ú a Ja hataJla, .aunque atenuada 
en la parte m o n t a ñ o s a y a lo la rgo idel 
Plave. 
Ayer, en la r e g i ó n del Masgereda y en 
todo el frente, fueron rechazadas tentat i-
vas enemigas. 
En Fossalla, Jiasta CaposiJe, c o n t i n ú a 
la l u d i a encarnizada sin tregua. 
Ataques y con t r aa t aqué i s con ios cuaJes 
contuvimos a)I enemigo. 
Sólo hubo tregua duran te Ja noche. 
Las vanguardias h a n teniido que resis-
t i r duramente a l enemigo, dejando bien 
probada Ja vaJen t í a diel adversario. 
Este no h a podido aumentar el terreno 
que c o n q u i s t ó hace cuatro d í a s . 
Hemos cogido 1.550 prisioneros. 
Los aviones, a pesar de la fuerte l l uv i a , 
han trabajado bien. 
En Montello se han registrado ataques 
locales, asf como en Casaserena. 
Por la tarde, al Nordeste del monte, el 
enemigo a t a c ó en di recc ión Este y Sudes-
te, siendo contenido en nuestra l ínea die 
G ladera. 
En Santo M a u r y San A n d r é s , ataques 
kx^ales. 
•En Grappa rechazamos a l enemigo to-
dos sus ataques, y luego intentamos gol-
pes de mano, que nos fueron favorables. 
Cogimos en esta r e g i ó n cien prisione-
ros! 
En el Brenta hemos contenido a l enemi-
go. A l Este de 'la meseta de Asiago, nues-
tras tropas h a n arrebatado al aiaveisa-
rio las posicioneis de Binez-o, Bazo y a l -
turas de Sasso, cogiendo 300 prisioneros. 
T a m b i é n los de^f acamen tos franceffcs 
c i tal ianos han logrado algunos p e q u e ñ o s 
éxitos, conteniendo el avance enemigo. 
Termina el parte con una l i s ta n ú m e -
rosa de los Cuerpos de in fan t e r í a , caba-
l l e r í a y a r t i l l e r í a que l i an intervenido en 
el combate. 
PARTE INGLES 
«Una i n c u r s i ó n del enemigo al Sudoeste 
de Villers, ha sido rechazada, cogiéndole 
presioneros. 
AI Sudoeste de Albert , encuentros de pa-
trullas, a s í como al Este de Niepe. 
Act ividad de a r t i l l e r í a en el Aincre, Sur 
de Alber t y S e r r é . 
Vapores torpedeados. 
LONDRES.—Ha sido torpedeado y hun-
dido el vapor «Dora)). 
Igualmente ha sido hunoido por torpe-
deamiento, ej d í a 13, el vapor « P a t i n a » . 
Un oficial, quinve hombres y ocho t r i -
pulantes mercantes, h a n desaparecido. 
P A R T E O F I C I A L AUSTRIACO 
«La batalla en el Véneto sigue con buen 
éxito. 
E l e jérc i to del general von M u r m , ha 
conquifítaido terreno en muchos sitiios. 
Su a la Sur ha llegado, t ras de encona-
dos combates, al canal de Fosetta. 
E l general archiduque José ha comp'Je-
tado sus éxi tos en la r eg ión de Montello. 
Fracasaron contraataqueÉi italianos. 
En tres d í a s de combate liemos cogido 
en esta r eg ión 73 c a ñ o n e s italianos, "de Jos 
cuales varios son de grueso calibre. 
E n ambos ladios del Brenta, ei enemi-
Seis novillos de Rincón , pa ra Varel i to y 
Dominguin . 
M A D R I D , 18.—En la novil lada de esta , 
tarde se l id ian toros de R i n c ó n , por p r i - S0 a-tacó en vano repetidas veoes nues-
mera vez en esta plaza. tra9 nuevas posiciones. 
Varelito, en el primero, m u v valiente Asimismo han resultado es té r i l e s los 
con l a muleta, terminando con'el toro de. •at-a<Iu'es 'de los ' ^ « e s ai Sur de I ton (?), 
una estocada c a í d a . 
Dominguin , en eJ segundo, hace u n 
trasteo -valientísinio, con pases de rodi l las , 
siendo empitonado a l rematar uno, sa-
Asiago. 
L a cifra de prisioneros cogidos se ele-
va a 30.000; y el de c a ñ o n e s a m á s d é 120. 
E l n ú m e r o de lanzallamas, ametralla-
liendo volteado y tirado a t ier ra . Lleva- ^ ' a s y otros pertrechos de que nos he-
do inmediatamente a l á e n f e r m e r í a , se le mos a p o d e r a d ó , a ú n no ha sido contado. 
PARTE O F I C I A L TURCO 
« F r e n t e de Palestina.—Actividad de ar-
t i l le r ía y pa t ru l las por ambas partes. 
Nuestra a r t i h e r í a de grueso cal ibre ha 
bombardeado los acontonamientos de t ro -
aprec ió un puntazo de diez "¿^ht ímetros de 
extens ión . 
Varel i to t e rmina con el toro de u n pin-
chazo y un descabello. 
Varelito, en el tercero, ©s aplaudido en 
quites. Hace una faena valiente v rema-- Pae enemigas de la. caheza de puente del 
ta a l toro de media estocada soberbia. ¡ J o r d á n y la ciudad de Jenoo, repleta de 
E n el cuarto, trastea superiormente, ^ P a s y d e p ó s i t o s ingleses.. 
rematando ,1a faena con u n volapié supe- Una p a t r u l l a de oficiales nuestros reah-
rior , que tumba sin punt i l l a a su enemigo. cmx ftíllz éxltü uu ̂ vauce en l a o r i l l a 
(Ovac ión ,y oreja.) i ^ - 6 del J o r d á n , , regresando con pnsio-
De Puente Viesgo. 
D e s p u é s de la rga ausencia, volvemos 
Posir,[,Vn por lo .menos hasto máñ'ííaT'y! Rectifica e] s eño r MOYA Y GASTON. eonocido*1 que ¿ m f ' n o S t r o s es^dir ianios 
u^>o acordaron, 1 | E] s e ñ o r G A R C I A GUIJARRO dice que a l bajar del t i m nos hablamos con-
in» ,ocuPA«,á"n en la proposic ión con m á s no e s t á const i tuida l a Comis ión perma- fundido de e s t a d ó n . Casi no lo oonoce-! 
"*v** ^ ;1á tasa de la renta de terrenos, nenie -le Estado, y que, por tanto, ma l moSi Tlím transformado está. l-la c lavícula , lesión que le produjo el toro 
,., La cues t ión Bravo Port i l lo . 1 puede hacerse la clasificación prometida Aquella vereda estrecha que c o n d u c í a a 1 a l entrar el diestro a matar . I t o s i tuac ión .» 
• E l ministro de Gracia v Justicia l ia re- Í W t r a e r á la C á m a r a los expedientes de j a es tac ión , h a sido ensanchada en tales! Alejandro Rodr íguez , que es el sobre- SEGUNDO PARTE A L E M A N 
- c a r á c t e r re- t é rminos , que lo que antes era un camino saliente, despacha a sus dos toros, m u v , frentes de batalla, nada nuevo 
peligroso para Jos paseantes por eJ nume-! valiente y con mucha for tuna. s e ñ a l a r . » 
C á m a r a elude roso tráfico de coches, hoy es u n m a g n í - A l quin to le mata de una buena estoca-1 U L T I M O PARTE FRANCES 
con varias inte- fleq paseo, que seguramente este verano da, después de h a b é r s e l e brindado a Pepl- . "Act ividad v iva de a r t i l l e r í a a l Noroeste 
ta l a M a l a g u e ñ a , qiie le r e g a l ó un billiete ^ 'Montdidier y entre Montd id ie r y 
Pasa a Ja eníer tmer ía con l a t m e t u r a de . ̂ e roa v 
1 En el resto del trente no l i a combiado 
Erupciones dé] s e ñ o r BARRTORERO, ,se serú el predilecto de los b a ñ i s t a s . 
I-I conde de Roma nones expuso a l se- P8*» a otr<) ***gÍ£\Jl . \ J * I Otra de , las reformas es l a del puente. 
S¡r pomingo que tiene plena confianza' E1 ANGUIAíNO reknuda su dis -^qu^el puente r o m á n i c o , airoso, tan puro 
n el juez especial nombrado para ins- CUFSó. in terrumpido hace tres sesllones, ^ Hneas, h a sido ensanchado t a m b i é n . 
el 
tos alemanes y u n globo cautivo. 
Nuestros aviadores l levaran a cabo su 
acostumbrada k b o r í o l o g r á ñ c a hasta que 
se desarrollaron tormentas por la tarde. 
Durante el d ía arrojamos veinte tonela/-
das de bombas en Jos enlace^ de los ferru-
c&rri&á enemogos, depós i tos y a e r ó d r o -
mos, y nueve toneladas durante la noche. 
F a ! l a « cinco aparatos de los nuestíros. 
E i Gobierno f r a n c é s 
PARIS.—Se l i a cíelebrado Consejo dc 
ministros, bajo la presidencia die Poin-
c a r é . 
E l min is t ro de M a r i n a d ió cuenta de l a 
c a m p a ñ a submarina, de io relativo a los 
transportes m a r í t i m o s . 
El resto de la ses ión se ded icó a Ja cues-
tiones m i l i t a r y 'd iplomática . 
La ofensiva a u s t r í a c a . 
VIENA.—Desde Ja o r i l l a occidental del 
i "lave hasta Ja a l tura de Montello, h a ha-
bido enconadas lud ia s , alcanzando los 
austriacos l a poses ión de nuevo terreno en 
Montello y Santa Dona, a s í como t a m b i é n 
el pueblo de CaposiJe. 
Estos son los pr imeros frutos del reba-
•samiento de l Piave. 
E n estos d í a s hamos hecho m á s de 
22.000 prisioneros. 
Dice. Sonar. 
LONDRES.—En da sesión de Ja C á m a -
ra de Jos Comunes, Bonar L a w , dió cuen-
ta do lo ocurr ido en el frente occidental, 
manifestando quo el enemigo no habla 
conseguido sus objetivos. 
A plazó para m a ñ a n a la declia>ración so-
bre gastos de Ja n a c i ó n , haciendo notar 
quo el c r éd i to de 600 millones, votado en 
7 de marzo, sólo h a b í a durando sesenta y 
nueve d í a s . 
Noticias varias. 
POB TELÉFONO 
Raid a é r e o . 
BARCELONA, 18.—Los dos primeros 
pilotos aviadores salidos de j a Escuela de 
Aviac ión , s e ñ o r e s C a n a d á y Ber t rand , pa-
ra celebrar e l aniversar io de l a ob tenc ión 
de su t í t u lo , r e a l i z a r á n el d í a 26 n n r a i d 
aé reo a l monasterio de Montserrat . 
Afiegria en Vigo. 
VTGO, 18.—Ha causado excelente i m -
pres ión en esta plaza una car ta recibida 
por un diputado á Cortes en j a que ei m i -
nistro de Fomento dice que a u t o r i z a r á a 
La C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a para que eJ 
vapor « R e i n a M a r í a Cr i s t ina» , que s a J d r á 
de Santander eJ d í a 19, haga escaJa en 
Vigo. 
Esperan la llegada de este buque n u -
meroso pasaje y hay abundante carga 
connignada a Cuba. 
No se juega. 
BARCELONA, 18.—El g o h m i u d o r c i v i l , 
recogiendo una denuncia do que pensaba 
instalarse una nueva ruleta , ha declara-
do termiinantememte que no p e r m i t i r á el 
funcionamienito de n i n g u n a clase de jue-
gos prehihidos. 
Otro Ayuntamiento s in dinero. 
V A L E N C I A , 18.—En l a sesión del A y u n -
tamiento h a habido u n e m p e ñ a d o deba-
te t ratando de la desastrosa adminis t ra-
ción mun ic ipa l . 
'Vil alcalde no puede pagar a nadie. 
Los empleados no cobran hace varios 
meses. 
Las elecciones. 
T E R U E L , 18.—Para el ún ico puesto que 
ha quedado vacante y que ha de proveer-
se en da p r ó x i m a elección parc ia l , presen-
t a r á n su candidatura don Eduardo Casa-
nova, a lbás ta , y don Francisco P e e r á n , 
conservador. 
Aviadores internados. 
CORDOBA, 18.—Procedentes de Algeci-
ras han llegado a esta pob lac ión los dos 
tenientes de a v i a c i ó n del ejérci to ing lés 
que a te r r izaron d í a s pasados cerca de Río 
Mar t ín . 
Vienen a esta capi ta l en calidad de in -
ternados. 
Carabinero aplastado. 
A L M E R I A , 18.—Por el fuerte vendabal 
reina uto ha volcado en la playa de Guar-
dias Viejas una e m b a r c a c i ó n que se ha-
llaba a l l í varada, cogiendo debajo al ca- . 
rabinero que all í prestaba servicio, l lama-
do Antonio Sánchez , d e j á n d o l e horroro-
samente aplastado. 
Ya era hora. 
CADIZ, 18.—Al cabo de u n a ñ o se ha re-
unido en se s ión l a D i p u t a c i ó n provinc ia l , 
nombrando vicepresidente de la Comis ión 
provinc ia l a l diputado d e m ó c r a t a don 
Francisco J i m é n e z González . 
El submarino «U-3B». 
CARTAGENA, 18.—El suhmlarino ale-
m á n j«U-39», h a reparado si|£í averias, 
abandonando e i dique. 
Desde és te h a sido trasladado a l Arse-
nal , donde p e r m a n e c e r á internado. 
La Asamblea de t r a n s p o r t e » . 
M A D R I D , 18.—Se l i a celebrado la se-
gunda ses ión de La Asamblea de trans-
portes, d e s i g n á n d o s e las Comisiones de 
O r g a n i z a c i ó n , Tarifas y Reclamaciones. 
Periodista fallecido. 
M A D R I D , 18.—Ha fallecúdo é l notable 
periodista d o n M a r t í n Lorenzo Coria. 
F u é redactor de «El Gdo^o» y redactor 
jefe de «-La Correspondencia de España ) ' . 
Vis i ta de Inspecc ión . 
M A D R I D , 18—El di rector general do 
Sanidad, ha estado hoy en e l hospi tal de 
San Juan de Daos, con objeto de vüsi tar 
los paliellones de ep idémicos . 
Se estrella contra un carro. 
M A D R I D , 18.—Esta noche, un caballero 
llamado don Rodrigo Espina Zunzunegui, 
iba a la Bombil la , en u n au tomóv i l de su 
tiihr ' ' i .proceso. 
qnp 
sobre la reaidimisión de los obreros ferro-
1 v iar ios despedidos por la C o m p a ñ í a del 
Jfi " ' in i s t io de Fomento ha recibido la ^ ^ ^ ^ f e ^ ^ t í ^ ^ j ! ? ; 
W de una Comisión .le fer roviar ios , ' P R E S I D E N T E de da C á m a r a , d.ce 
n ha f r - inscunido-el tiempo reglamen-E * f hm quejado ide I r r e g u l a r i d a d ^ h a f,ivmscurrido-el 
J ^ d a s en ^ .concesión de subvencionefl t * ™ - (PifWÍJ-) TTT AX7̂  
^ f ^ i f i c a e i p n e s . ' E l s e ñ o r A N G U I A N O : 
H O Y , M I p R C LES 
A LAS SEIS DE LA T A R D E 
CONCIERTO ROR 
SE! XX EX O 
Entonces segu i ré 
otro d ía . (Más risas y rumores.) 
En votación ord inar ia se aprueba el «Or 
ta de la sesión anterior . 
fon sesión secreta, son dlenegados 'los su-
niieatorios pedidos para procesar a los 
seño re s Iverroux y Castrovido. 
Reanudada l a . s e s i ó n p ú b l i c a , se entra 
en el 
Orden del d í a 
' Con t inúa la d i scus ión del p royec tó de 
Reformas mili tares. 
Se rechaza una enmienda del seftor 
Era demasiado angosto para el enorme, l ida en hombros. 
Francisco Setién. 
icpfrtiallsta MI •nftrmsdctfét de la Rftrli, 
cmrganta y «ftfet. 
BLANCA. NUMERO 4f, }.• 
•'"OMiitA d« ameT* a « a j da do« a te j t 
Garlos Rodrieuez Cabelle 
Suspende su consulta por unos d í a s . 
Julio Cortiguera, 
MEDICO CIRUJANO 
Aumente hasta linos de jun io . 
de cien pesetas. ' , Aisne. 
A l sexto le mata, de una estocada de Esta m a ñ a n a ejecutamos u n ataque lo- n . , d v *pñoríiS. 
ftferto r á n i d o ffñe le vale mlamo*; v sn-!<,ail »i ^ u r de Va l f e rn , regresando a n ú e s - propiedaa, w n - u n amigo y oos senoias. 
efecto r á p i d o , que 1c vale aplausos y sa- ^ sici<>nef. con 10¿ pl?sioneros> y ame. Una de ellas, l lamada D:« Josefa Gut ié-
tral ladoras 1'r'ez' "e 'cuarenta y seis a ñ o s , vauda, natu-
Reahazamos un golpe de mano a l e m á n de Córdoba , al hacer el automóviL u n 
en Avocourt. < r á p i d o vn-aje, para evi tar un choque con 
EJ enemigo a b a n d o n ó c a d á v e r e s sobre el de u n lechero, sa l ió despedida d e l 
el ten-eno y le hicimos pr i s ioneros .» coche, con t a n ma la fortuna, que se estre-
Bombardeo de hospitales. |110 contra e l carro, quedando muer ta en 
Venta de madera. 
Se venden ciento cincuenta metros cú-
bicos de madera de pino del Norte, en buen 
estado. 
Ra<on, en Solares, oficina de Minas de 
Entrambasaguas. 
Pablo Pereda Elord1 
EspeciaJULsta en ^nferanadades de loe 
fioa y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. Si 
GraÜB en el Hoaffiibal los lunet y rie» 
n w , d# 11 * L 
Ñ A U E N . — A p e n a s los alemanes han te- el acto, 
nido conocimiento de un ataque de arvio-
líes ingiesesi sobre un hospi ta l de san-
gre, suyo, en Lequestal, cuando o t ra es-
cuadr i l l a enemiga ha llevado Ja muerte 
y ta deso lac ión a un lazareto a l e m á n , v io-
lanidó los convenios de la Cruz Roja. 
El d í a 13 de marzo, doce aviones enemi-
gos Mcieron objetivo de sus ataques a u n 
hospi ta l de los .Hermanas de l a Caridad,. 
Ti 'evirys, matando ie h i r i endo a g ran n ú -
mero de siis ocupantes. 
vvvv\\^/\a\^vvAAa\vvv\\'Vva\A\avvvvvvwvv\A^vv\^ 
EL PUEBLO CANTABRO se 
vende en Bilbao en loe kioa-
009 del Arenal , puestos de ven 
ta de Teófilo C á m a r a (Alame-
da de Mazar redo) y Teresa 
I r a l a (Plaza Nueva). 
En Madr id , kloQco de «El 
Debate» . 
En Vallat íol id, kiosco de KEI 
Diar io Regional}). 
Anís Udalla 
( 
T T Í A R C A S 
registradas. Coñac Udalla 
S A S T R E 
F £ e a l C a s a 
S u c u r s a l en Gl jón 
Calle Corrida, n ú m e o 42 
B L A I N O A , I S U M E R O 
IMPORTACION D I R E C T A 
E N A R T I C U L O S E X C L U 
SIVAMENTE I N G L E S E S 
- ALTAS FANTASIAS » 
T E L É F O T V O O t ó 
DE LA QUERRA 
Escasez de noticias 
'Paralizacla l a gran ofensiva y l imi tada 
ila acc ión en los sectores de luioba a las 
furiosos contraataques de las huestes fran-
jcesas, serenamente contenidos por e l es-
fuerzo defensivo de los soldados teutones, 
msuM-a t a m b i é n pairalizada la acumula- . 
ctón de noticias, teniendo el públ ico, para ^V:0''. ^ Y * : f688^?-
Guiipuzcoana, a 800 pesetas, fin del co-
rr iente; 795 pesetas. 
Mumdaca, a 623 pesetas," fin dej. corrien-
le; («S^eeetafc, fin de j u l i o ; 623, 622 y 623 
pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 585, 590 y 585 pese-
tas. 
I / .ana, a 625 pesetas. 
G a s c u ñ a , a 645 .pesetas. 
Sabero y Anexas, a. 1.290 peseta» , fin 
del corriente; 1.305 y 1.310 pesetas, fin de 
e n t r ó en la huer ta de u n dhalet situado 
en el Sardinero, con objeto de robar la 
fruta que all í h a b í a . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Po l i c l ín i ca instadada en e] cuar-
tel de la Cruz Roja fuerom atviatidas ayer 
26 personas. 
NOTICIAS SUELTAS 
La Caridad de Santander 
El mfvimiento del Asilo en el díí\ de 
ayer, fué el s iguifnte : 
Comidas distribuidas, 695. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 6. 
Asilados que cuedan en el d í a de hoy, 
104. 
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en p r e s e n t a c i ó n , 
elegancia y finura, la acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
elsoo, 27. 
seguir con emoción el curso de los acon-
tecimientos, que acoger imponentes rumo-
res de h i p o t é t i c a s revoluciones, de enor-
mes desastres, de tremendas hecatombes, 
q u é afortunadamente no tienen comproba-
c ión , a pesar de l a seguridad con que i n -
tenc íomadamente fueron puestas en circu-
lación 'as noticias susodichas. v 
Es de notar que sin motivos que lo juis-
t lf iqu^n, y Hin o t ra cau^t concreta que' la 
consabida p a r a l i z a c i ó n de energ ía» , se 
a c e n t ú a cada d í a m á s el optimismo de la 
"prensa francesa, m u y segura y m u y con-
vencida de que e s t á cotundamente conte-
n ida la gran ofensiva de sus adversarios, 
y a su vez los 'periódicos vieneses mues-
tnan m á s que nunca e l sincero optimismo 
del incontrc vertible &dto que aguardan a 
pla^o no lejano. 
A l examinar los comeniaristas a u s t r í a -
cos i a s i t u ü d ó n m i l i t a r en Francia, sos-
tieri"n como tesis •indiscutible la de que 
Hindenburg l o g r a r á aniqui lar totalmen-
te las fuerzas f.• ancoinglesas, entes de que 
puedan recibir el refuerzo que aguardan 
impacientemente de los iu-rteamericanos. 
Los ú l t imos partes sólo acusan luchas 
art i l leras al Sur del Aisne, donde fueron 
necíhazados varios ataques parciales lan-
zados por los franceses contra las l íneas 
germanas del losque de Villers-Cotterets. 
En los sectores b r i t á n i c o s hubo ataques 
y contraataques al Norte de Bethune. 
Livs alemianes consiguieron penetrar a l 
Este de la selva de Nieppe en tres de los 
put-.stoi: avanzados b r i t án icos , emplazados 
al Oeste de Viei ix-Berquin. 
St̂  m o s t r ó m u y activa la a r t i l l e r í a g-eir-
mana a l Este de Arras y a l Norte de Be-
thune. 
De I t a l i a l legan noticias acusadoras de 
que ha comenzado violentamente la g ran 
ofensiva a u s t r o h ú n g a r a , s in que se ten-
gan detalles concretos que permi tan jus-
t ipreciar la intensidad de los asaltos. 
, Contrastan iestas noticias con las acu-
sadoras de intensos movimientos polí t icos 
de descontento en algunas de las naciones 
beligerantes. 
En el frente de Albania se malograron 
nuevamente intensos ataques lanzados por 
las reservas francesas contra los puest >s 
a u s t r í a c o s del Nordeste de Semaprente. 
Cattaro h a sido bombardeado por dos 
veces por aviones b r i t á n i c o s , que tuvieron 
que escapaa', reciamente perseguidos por 
l.is escuadrillas a é r e a s de defeasa fffe 'a 
precitada plaza m a r í t i m a a u s t r í a c a . ' 
Las nuevas noticias que se reciben de 
los Estados Unidos advierten que c o n t i n ú a 
persistentemente t r á g i c a la aección audaz 
dr los sumergibles tudescos. 
Ta l es el resumen de las noticias entre-
sacadas de los partes oficiales, en cuanro 
a t a ñ e a las fases y circunstancias de la 
pelea, tanto en tieirm, como en .el aire 
y en el mar . 
P o i s a s v M e r c a d o s 
SANTANDER 
Acciones de la C o m p a ñ í a Vasco Can tá -
brica de Navegac ión , 9 acciones, a 1.150 
pesetas una. 
Idem de la M a r í t i m a Un ión , 4 acciones, 
a 1.350 pesetas una. 
Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
a fin de j u l i o , a 200 por 100; pesetas 
13.000, preoedeinte. 
Idem id . , a fin de jun io , a 198 por 100; 
pesetas 25.000, precedente. 
Idem i d . , a fin de jun io , a 199, 200 y 
202 por 100; pesetas 20.000, del d ía . 
Idem i d . , á fin de j u l i o , a 202, 200, 204, 
205, 204 y 205 por 100 ¡ pesetas 115.500. 
Idem id . , al contado, a 197, 198, 198,50, 
199 v 201 por 100; pesetas 35.000. 
Interior , 4 por 100, a 80,80 por 100; pe-
setas 10.000. 
Obligaciones del fer rocar r i l de Santan-
der a Bilbao, 1900, a 84 por 100; pese-
tas 28:000. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Alicante, 
serie E, a 4,50 por 100, a 89,25 por 100; 
pe wp-tas 25.000. 
B I L B A O 
Dotas del Municipio 
Orden del d í a para la Sesión ord inar ia 
sinera, a 56» y 567 pesetas, fin del co- que ce l eb ra r á hoy nuestro Ayuntamiento, 
te; .Tro, 569, 571 y 572 pefietas, fin de Acta de la sesión anter ior . 
Vi l l aodr id , a 675 pesetas. 
Cooperativa Eleictra M a d r i d , serie. A, 
a 152,50 pesetas. 
Nueva Momtaña , a 970 pesetas. 
Papelera, a 115 por J00. 
iRe i  
r iüen  
j u l i o ; 564 y'565 peseta». 
Felguera, i a 243, 242,50 y m por 100, 
fin dei corriente; 244,50 v 243,50 por 100, 
fin de j u l i o ; 242, 241 y 2*2 por 100.- . 
Robla, a 85,50. 
Tuldeía a Bilbao, segunda serie, a 
101,75. 
Especiales, a 99 por 100. 
Asturias, iGalicia y León, a 63 por 100. 
Nortes; p r imera serie, a 63 por 100, 
Vi l laodr id , a 100 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres ebeque, a 16,90; llihras 10.000. 
Londres cheque, a 16,93; ¡libras 6.000. 
Loaadsea cheque, a 16,95; l ib ra» 4.000. 
Vida religiosa. 
A d o r a c i ó n Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo So ¡la-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, el 
turno segundo de esta sección, San J^sé. 
EL. CENTRO 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Suteeor de Pedro t a n Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeflae. — Servicio 
esmerado en c o m i d a s - T e l é f o n o n ú m . 125. 
Observaciones rmte reo lóg i ca s . 
Din 18 de junio de iy ib . 
C j-imsión de Reemplazos.—Un expediente 
de -exención legal. 
ASUNTOS SOBRE L A MESA 
. C triusión de Po l i c í a .—Prov i s ión de Ja 
Bts&t de contadoi. 
DESPACHO ORDINARIO 
C-unisión de Festejos.—Las Sociedades 
cUnión ciclomotoristá); . uUnión pedestris-
ta» v ((Club náulic.))), piden una subven-
C o m i l ó n de Hac'énda.-r-Dion Eduardo 
Oria, sentador jubilado, que el Ayuií ta-
m n n t o pague etl desdiento de sus hábereg . 
Ascenfcos de celadores de la Estufe, amo"-
lizando la vacante de auxi l ia r . 
ComíM n de O'n-.i-.—Don Alfredo Nar-
S a s t r e r í a . T r i g a l e s a . 
— LINARES Y GARAYO 
Géneros Ingleses.-Esmerad8 confección. Puente, 4.-Teleff. 132 
Londres cheque, a 17,00; l ibras 5.000, 
NVwpori, pagadero en Londres a ocho 
dias vista, a 16.85; l ibras 800. 
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Banco de E s p a ñ a . 
» Hispano Americano.. 
96 80 





Río de la Pla ta 261 ro 
Tabacos 304 50 
Vortes '00 0 
Alicantes 344 00 
\zuoaieras, preferentes 00 TO 
Idem ordinarias 01 00 
Cédulas , 5 por 100 106 50 
Tesoro, 4,75, serie A 104 35 
Idem id . , aerie B 104 35 
Azucareras, estampilladaiS,..; 00 0f 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 










(Del Banco Hispano Americano.) 
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bón, nfgarle j>enriyo pura ampl i a r la S i -
la N a r b ó n . Cuentas, 
Comisión de Lo i" í a .—Jub i l a r al bombe» 
ro Aquihn . i '}ut ' í-r ez. U e n Artturo S u á m , 
aumentar c ?.' por lOí1 en lo^ trajes de 
¡jañe de U Guardia municipal , que tiene 
congelados. Oue puedan seguirse' dego-
llando terneras en el Matadero, y pedir 
ai Gobierno dicte una disposición prohi-
biéndolo. 
9 fcicrAs. F8 ktf' 
Barómetro a O' . 764 0 764.4 
Temperatura a? ?.o. 16,2 18.0 
Idem a la «ombra . 15,6 IB 7 
Humedad relativa . . 56 61 
Dirección del viemo S . ü . N .O. 
Puerca del viento . Flojo, Fio o. 
Estado del cielo Despdo. Cubierto. 
Eetado del mar Mard.a Mard." 
Temperatura máxima al sol 22 2 
Idem Id. a la sombra, 17 6. 
Idem mínima, 9,0 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 230 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 11,0. 
Bvaporación en e! mismo tiempo, 2,8. 
"LaNiñera Elegante9 
PUENTE. NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para doñee 
l ías , amas, aflas y n i ñ e r a s . 
Delantales de bodas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. 
Hati l los para rec ién nacidos, forma i -
glesa y españo l^ . 
de ía ñermea 
C O L O N I A 
POLVO/" DE A R R O Z 
E ^ T R / V C T O 
En iBilbao, Canco de Bilbao. 
E n Valladolid, León, San S e b a s t i á n , Za-
ragoza y Valencia, Cajas de l a Compañ ía . 
Y en todas las Agencias y Corresponsa-
l ías del Banco "Español de Crédi to y Su-
cursales del Banco de E s p a ñ a . 
Madr id , 8 de jun io de 1918.—El secreta-
nio del Consejo, Ventura González. 
Telefonemas detenicltos.—Ue San Sebas-
t ián , Macario Gómez Mateo (desconocido), 
Romanen del d í a 18: Reses 
menores, 15; kilogramoa, 
Matadero.-
mayoros, l i l 
5,847. 
O-nlob, i ; kilogramos, 351. 
Curderos. 77; kilngracnos, ¿18. 
Trajes para niños 
A b r l g o i , nn i fo rme i , guardapolvos, ele 
M A R I A ARHAIZ.—PadlNa, t , 1.* 
P r t s l M e s o n é m l s M . 
Los espectáculos 
CRONICA REGIONAL 
GRAN CASINO D E L SARDINERO.— 
Programa del concierto que e j e c u t a r á 
9^ 6'' boy miércoles , el sexteto del Gran Casino, 
Qr 00 « !as seis de la tarde: 
Pr imera parte. 
« L a s m a n i o b r a s » , marcha.—Meiners. 
«Moonlight)) .—Gracey. 
"Kosiki», obertura.—Lecogq. 
"A r i ieure des adieux».—'Motsa. 
Segunda parte. 
« Soerr es d' en fa ntá. —Schumann. 
« Se r enade» .—Hay dn. 
«iGentiUesse».—,VVorsley. 
«Vito», pasodoble.—Lope. 
SALON PRADERA. — Funciones para 
hoy: 
A las siete y media de la tarde y diez y 
media de la noche. 
Gram éxjto de la Troupe E s p í n e l o o E l 
arca de Noé. 
P A B E L L O N NARBON.—Espec tácu lo de 
cine y var ie tés . 
Secciones ias siete de la tarde y a las 
diez de la noche. 
La notable pe l í cu l a « L a s i i l t imas .ro-
sas». 
Deapsdida del aplaudido T r í o Esieso, 
con el etítreiiú de la graciosa parodiu «Sa-
lomé». 
M a ñ a n a , jueves, début de] Cuarteto Te-






















Compañía Vasco Cantábrica de 
navegación 
PAGO DE D I V I D E N D O 
Desde el d í a 22 del corriente mes de 
jun io , se p a g a r á por el Banco de Vizcaya, 
en Bilba-o, y por los Bancos de Santander 
y Mercant i l , en Santander, el dividendo 
activo acordado repar t i r . 
Se advierte que para hacerlo efectivo es 
imiispenSa'ble la p r e s e n t a c i ó n de los ex-
tractos de inscr ipc ión , 
Bilbao, 14 de jun io de 1918.—El preei. 
dente del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , Vic» 
tor lano López Dór iga , 
Motor B i f á s i c o 
5.10 HP , SEMINUEVO 
Se vende por la mi tad de su valor, I m 
formaráfn en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
REINOSA 
Una r lf ta .—La Guardia c i v i l de] puesto die Ñew-York». 
de esta v i l l a ha detenido a un vecino de 
Aradil los, como autor de haber caiisladp O C P O I f l I U M A D I T I M A 
con una inavaja dos heridas, en el orno- O H O v l l U I l I w l M l l l I l l f f I M 
plato izquierdo, afortunadamente, de po- j 
ca importancia , a un convecino suyo, con 
, Fondos públ icos . 
In ter ior , series A , B- y C, a 81,25 por 
Kld; serie E, a 80 por m . 
Amurtizable, en carpetae próvisionaleis , 
SITÍCS A y C, a 05,55 por 100. 
Banco de Billjao, del ;30.001 a l 60.000 ( l i -
l u T a d a s ) , a 1.965 pesetas. 
Báñcb HispaiiD .Vinci ¡«-ano, á 212 por 
lÜvl. 
Crédi to de 'la U n i ó n Minera, a 885 pese-
tas. 
Banco Vasco, a 315 pesetas. 
Fer rocar r i l de la Bobla, a 519 pesetas, 
fin de] corriente; 525 pesetas, fin de j u l i o ; 
520 y 518 pesetas. 
idom Norte de E s p a ñ a , a 317 y 316 pe-
setas. 
Idem MaldTkií Zaragoza y Alicainte, a 
342 pesetas. 
Naviera Sota v Aznar, a 3.2fX), 3.210, 
3.215, 3.220, 3.210 y 3.205 pesetas, fin del 
coi riente; 3.265 pesetas, contado, de] d í a . 
M a r í t i m a del Nervii-ón, a 3.020 .pesetas, 
tin del corriente; 3.050 pesetas, fin de j u -
lio; 3.100 pesetas, fin de ju l io , con pr imas 
de 50 y 75 pesetas; 3.050 pesetas, fin del 
córr ie i í te , oon p r i m a de 60 pesetas; 3.025 bal , donde el d í a menos pensado o c u r r i r á 
pesetas. I una ca tás t ro fe , por las malas condiciones 
M a r í t i m a Unión, « 1.360 y 1.350 pese-1 en que ae encuentra, pues amenaza h u i l -
las, fin del corriente; 1.400" {M-selas, fin dirse. 
el cual cues t ionó hace pocas noches. 
El detenido pasó a dieposic ión del Juz-
gado de ins t rucc ión de aquel t é r m i n o . 
SUCESOS DE AYER 
La caja miisteriofla. 
L o de l asunto de l a caja de caudales 
que misteriosamente h a b í a aparecido an-
teayer, a ú l t i m a hora de la tarde, en las 
proximidades de ilos arenales de Mal ia-
fiu, l ia quedado solucionado, puesto que 
se c o m p r o b ó que la caja era de unos' ca-
rreteros, que la h a b í a n dejado al l í mien-
tras iban a otro recado. 
Siempre igual . 
A .pesar d é las muchas, denuncias que 
se cursan duramte todos lo« d í a s , referen-
tes a l descuido de muchas criadas de 
servicio, que sacuden las.alfombras a la 
calle, a horas en que no es tá permi t ido , 
las d o m é s t i c a s siguen en sus trece de po-
ner a los t r a n s e ú n t e s como nuevos; 
Ayer m a ñ a n a , un pobre señor , emplea-
do en el exce len t í s imo Ayuntamiento, pa-
r a m á s s e ñ a s , pasaba tranquilamente por 
la calle de San Francisco, cuando de lo 
alto de dos toalcones de la casa n ú i n e r o 4 
de dicha calle, cayó sobre él como una. 
nube de polvo, quie le puso el sombrero 
y el temo como no quiera saber u n tinto-
rero. 
E l mencionado t r a n s e ú n t e puso el he-
cho en conocimiento de los municipales, 
que denunciaron a 'la sirviente en cues-
tión. 
Denuncia8. 
La Guardia munic ipa l c u r s ó ayer las 
siguientes denuncias: 
L a casa n ú m e r o 23 de la calle del A r r a -
El «Re ina M a r í a Cr i s t ina» .—En la ma-
drugada de m a ñ a n a , s a l d r á para Huba-
na y escalas el t r a s a t l á n t i c o «Re ina Ma-
n a Cr i s t ina» , conduciendo numerosos pa- 91/701 a 800, 94.201 a 
saje ros y carga general. 
En dicho buque ha embarcado, en cadi-
dad de agregado, nuestro querido amigo 
don Lu i s Fons, con objeto de hacer J;os 
viajes p rác t i cos . 
De la inco rpo rac ión de inaoriptoe. l 'u i 
urden superior h a quedado sin efecto la 
incorporac ión a filas de los 35 inscriptos 
dé m a r i n e r í a de esta provimeia, que ha-
b r á n de salir m a ñ a n a en el «Reina Ma-
r í a Cr i s t i na» , pa ra L a C o r u ñ a . 
Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte de España 
' En el sorteo verificado hoy ante el no-
tar io del i lustre Colegio y distr i to de esta 
Corte, don Modesto Conde y Caballero, de 
las Obligaciones 'correspondientes al ven-
cimiento de 15 de agosto próximo, han re-
sultado amortizadas las siguientes: 
L í n e a de Barcelona a Alsasua y San Juan 
de las Abadems, 4 y medio por 100. 
2.100 Obligaciones especiales hipoteca-
rias. 
N ú m e r o s 7.001 a 100, 14.601 a 700, 
15.301 a 400, 32.501 a 600, 54.401 a 500, 
56.401 a 500, 79.701, 800, 904301, a 400, 
300, 104.601 a 700, 
119.201 a 300, 121.501 a 600, 124.501 a 600, 
127.901 a 128,000, 152.601 a 700, 161.701 a 
800, 162.801 a 900, 163.701 a 800, 182.601 a 
700, 197.701 a 800. 
Linea de Tudela a Bilbao. 
600 Obligaciones especiales hipotecarias. 
N ú m e r o s : 4.001 a 100, 29.601 a 700, 38.501 
a 600, 74.101 a 200, 76.301 a 400 v 86.501 a 
600. 
Anuncio publicado en la uGacela de Ma-
drid» del día 10 de j i m i o de 1918. 
J O Y E R A V OPTICA 
Se construyen y reforman toda clase de 
alhajas, a precioe económicos . 
Ultimos modelos en ópt ica americana 
Fo togra f í a , c i r u g í a y ortopedia. 
Se sirven con pron t i tud las recetas de 
loe señores ncnlistas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, plata, plat ino y piedra* 
nrpoinpf»'» 
SAN FRANCISCO, II .—Teléf. 121 y 4M. 
R , O Y ^ T Y 
• RAM C A P I R I 9 T A U R A H T 
SüMireftS M el Sartflnei*: M I R A W A P 
R A R T T A n i O N l » 
••rvtoM • fia aorta y — 
Callista dle l a Rleal Casa, oon ejercicio. 
Opera a domicil io, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco. mV 
m-ro 11, primero.—Toléfomo 419. 
V. URBLNA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve 
la.sco, 11. primero.—TfMfonn 419. 
JABON CHIMBO 
El rhejlor de todos los jabones por loa 
componentes de su fabr icación y su es-
m e n a d á e laborac ión . E l m á s económico, 
no sólo por sler el que m á s dura, sino por-
que no estropea n i quema los objetos la-
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo siem 
pre la marca estampada en cada trozo. 
V I S I T E EN MURCIA 
REINA VICTORIA HOTEL 
y R e s t a u r n i i t I V i e t o 
(De pr imer orden). 
En casa particular 
y sitio cént r ico a d m i t i r í a n huésped, sien, 
do persona fo rmal . 
I t i f ocmarán esta Administración 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servido a la carta y por cubiertos. 
Servicio eajaléndido p a r » bodas, ban. 
quetea y «lunch». 
Sa lón de té , chocolates, etc. 
odNidHve l i a Tzvaaax v i m TVimiDa» 
ZAPATOS TISU 
PLATA y RASO, para 
reuniones y bailes de 
la alta sociedad. 
Y a r e l a 
San Francisco, 28 
o r * f v i m . o r * i a 
Tenemos en existencia las mejores mar-
cas: 
Nacionales. — Cortés , Floraba, Gal, 
M y r u r g i a , L a Rosarlo, Tena, etc., etc. 
Extranjeras.—Coty, Deletrez, Gosnell, 
Houbigant, P;nsud, Biver, Roger & Ga: 
llet, etc., etc. 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
Plaza dle Jas Escuelas y W a d - R á s , 3. 
**** C A R E G I S T 
Trozos 
mente. 
de 500 y 250 gramos exclusiva-
E i r v O X J P G T O 
a lqu i l an chalet con once habitaciones, ga-
rage y j a r d í n . Tiene toda clase de servi-
cios. R a z ó n , «Amigos del Sardinero». 
P a p e l e s p i n t a d o s . 
Gran surtido en toda clase de papeles 
nacionales y extranjeros. Imitaciones de 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos, Un-
crusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, a pre-
cios económicos . 
MUESTRARIOS A DOMICÍLIO 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA, 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
fl. Velasco y Com 
BLANCA 40 - TELÉFONO 721 
CASA A C R E D I T A D A E N EQUIPOS P ' R A NOVIA 
Confecc ión e s m e r a d a y a la medida 
R R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
Lencería, juegos de cama, mantelerías, colchas, cortinas. 
Encajes y b > r d a d o 3 . Género de punto Mercería, velos, 
guantes. 
Bonitas blusas de vuela, bordadas a mano, de 6, 7 y 8 pe-
setas 
Sombrero» para señora 
Los poseedores de estas Obligaciones po-
d r á n efectuar el cobro de las mismas des-
Mina a la deriva.—El c a p i t á n del va- de el 15 de agosto del presente aflo, en los _ 
' puntos siguientes:. 
En Francia, conforme a los anuncios 
que all í se publiquen. 
En M a d r i d , Banco E s p a ñ o l dje Crédi to , • 
Banco de E s p a ñ a y Caja Central de la 
Compañ ía . 
En iBaroeilona, Societlad de Crédito Mer-
cant i l y Caja de l a Compañ ía . 
por «Clotilde Ga rc í a» comunica que el 
d ía ló del actual, a las siete y media de 
la m a ñ a n a , e n c o n t r ó una miima a la de-
riva, a gigíe mil las a l Noroeste de cabo 
Mayor. 
Mareas. 
Pleamares: A lae 12,37 m . v 1,00 t. 
Bajamares: A las 6,30 m . y 6,59 t. 
TENGO ON ORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan inmensa de p a ñ o s pa ra la presente tempo-
rada, que la persona más exigente en la confección de] traje y 
caprichosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cumplidos sus deseoi 
en l a s a s t r e r í a 
I A VILLA D E MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
j u l i o , f o n prima, de 50 peseta»; 1.325 pe-
st'las, cuiitaiio. del día'. 
Va^i angada, a 1.330 pesetas, fln del co-
rriente; 1.325 pesetas, contado, -del d ía . 
Euskalduna. a 290 pesetas. 
—Una mujer domici l iada en l a calle de 
Santa, Clara, por sacudir jas alfombras 
a la v ía p ú b l i c a en horas en que es tá pro-
hibido. 
— U n joven d* doce, a ñ o s de edad, que 
9 0 W lu 
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P R E C I O S DE T A S A 
tales de mujer a . . , 
jes batista a 
jas medió ancho, colores sólidos a 
jas doble ancho, clase superior, a 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a . 
Franelas de lana, para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavado primera, a, 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a . . . . 
Género de sábanas, superior, a , 
3 ptas, 
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Vapores correos españoles 
ompanía Trasatlántica 
Línea de Cuba v Méjico 
IfLDlA 19 DE JUNIO, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, s a l d r á de Santander el 
Reina María Cristina. 
Su o a p l t á n don Pedro Zaragoza, 
jitlendo pasaje y carga pana Habana solamente, 
tecios del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
ira Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deeembarque. 
ira Santiago de Cuba.—En combinac ión con el fe r rocar r i l , pesetas 345, 12,60 de 
piestoe y 2,50 de gastos de desembarque. 
ira Veraoruz.—315 pesetae y 7,50 de impuestos. « 
Línea del Río de la Plata 
Saáidas fijas de Santander todos loe meses, el d í a ú l t imo . 
EL DIA 30 DE JUNIO, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, s a l d r á de Santander el 
S A F T T ^ I S A B E L 
trantbordar «B G&dis a l 
Reina Victoria Eugenia 
la mluna C o m p a ñ í a ) , admit iende pataje j « a r g a coai det t ino a MoateTldee 
jBienoc Aire». 
ira m i l informes di r ig i rse a eaa c< n i l g n a t a r l o » en Sanxvader, s e io re . Hl-
I I A N C I L P E R E Z Y fOMPAMI A. - Muelle, M.—Telifene « É » e r e M. 
ierviclos de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufia, 
u Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
h Corufia, Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
ra New York, Habana y Veracruz (eventual).. Regreso de Veracruz ' (even-
y de Habana, con escala en New York . 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
y Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
ra Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
o Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias,-Vigo, Co-
is, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
ra Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de 
•osta oocidental de Afr ica . Regreso de Fernando P ó o , haciendo las escalas de 
•arias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
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, Además de los indicados servicios, la Compafi ía T r a s a t l á n t i c a tiene establecl-
^ loe especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York , puertos del C a n t á -
w a New York y la l í nea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
" anunc ia rán oportunamente en cada viaje. 
ílos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
Pien«8 la Compafi ía da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
'«jdo en su di latado servicio. 
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. , 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun 
^nridos por l í n e a s regulares. 
- A n i s o s a - | S o l ü c i ó n 
^ W W w U S 4» M U wmiUám» 4e f l - l d | C U I W l U i 
^nei* A» a a i . . Svttiimre tom ffrax S * • g U t n + U r t a Á * é t mi 4* C U O < 
w t j * el Mearkoaukie ec i *úo t I U ^ 
Caja: e,M peiefati. # raL—FreaSo: I . H yewtai . 
a i^OtjTOi B«OTOli • • N U I t T « , U m BenM^fit. m t m m i W.-
r»TM n l a i y r t u l f ale i i v r m U l a M *« l f i?al&. 
EN S A N T A N D 1 H : P M ¿«I M*ki»* j C 
Talleres de fundición f maquinaria. 
b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
ta*MtniMlé» y r 
L o s 
q u e s u f r e n i n a p e t e n c i a , 
pesadez y dificaltad de digestión, 
flatalencla, dolop de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñlniienio), e s p o r q u e d e s c o n o c e n l a s 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
DIGESTÓNIC0 
D« r«nU en farmaelM y drog««rft». 
MpotitariM: V6te%, Martin y O.', Madrid; en 
la Argentina, Luía Dnfanr-l27a-VIotoria-iaTO. 
Buenos Airea. En Bollvis. Matlaa Coito 
La Pac 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Centwnlde per ! * • C«mpat ía3 de ferroearrUei del Nerta de I n a t a , de Medí-
& del Campo a Zamora j Oreti « a Vlgo, de Salamanca a la f rontera ponm-
/ i e t a y atrae E m p r e t a i de fe r rocar r i l e i y t r a n r í a i a vapor, M a r i n a t e gmerra j 
.reenaleg del Ketade, Compaftia T r a i a t l á n t i c a j e t r a i I m p r e i a » de a^Tegaei^s 
.acleualei y e x b r a a ] « r M . DeaLuadei s lnái laree al Card l f í p e í el AlMlramtaefo 
Carkoaei >«)• vaper.—MiHadas | & r a f r a c a U . — i « X ^ a i a A M ¿ * ~ G y t »«A • 
aetaldzcdMi j demtetdeei. 
H á f « m i *•» t e á i d o a a l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
reiayo, I M t , •awrsioaa, • a raí agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alíoa-
«o X I I , I t . — 8 A N T A N U 1 R , ee lo re i Hljog de Angel P é r e t y Compal la .—GIJON 
f A V I M B , « f l ea t t a del a «geedadad H a t e r a E»pa f l« l a« .—VAMNGIA, doa Rafael 
V A » Stofte le lanaca j preaiee d i r i g i r í a a l a i e t c i a a i de 1» 
« e S t B B A B H U L L I R A • S F A R R i . A 
t La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
Agente funerario de las Socledadee esp^jiales de la C o m p a ñ í a Traaal-
l á n t i c a , i lue t r í s imo Cabildo Catedral, de todai la» Comanldadea reUgioMM 
de la capi ta l . Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l pa ra el traslado de cadáve res . 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtido de fé re t ros y arcas de g r an lujo, coroaas, enMes, laetalaa 
elón de capillas ardientes, h á b i t o s , etc. 
Coa los mejores coches fúnebres de pr imera, segunda y lencera clase. 
A L A M I B A P R I M I R A , H i ñ e r e l l , ka|ee y entraeuelee.—Telifaae «Al. 
S I R V I t l O F I R M A M B N T B t A N T A N B B R 
: ñ . ) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Amós Escalante, n ú m . 4.—Taléfono8-23.—FABRICA: Cervantee, 11. 
•IIIÉMIIIIII iiiipam 
T Q S T « Q Q S 
I M P O R T f l C I O Ñ D I R E C T A 
s « r v 4 n r / = g r v j c z ^ p = ? 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgón automóvil» Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O I » E I I M : A I R E N T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
LOCION PARA E L CABELLO 
A B A S E D E L A V O N A 
Es el mejor tón ico qme ae eoabee f m Lae « U s a . I m p i d e l a Baída Re. pe l f y 
le hace ereeer maravi loeamente , porque desiruye l a ^aspa qae ataca a ta rals, 
por 1© qae evita l a calvicie, y en machos caaos favorece l a salida del pelo, re-
saltando éste sedoso y ftexlhle. T a n pweioso preparado d e b í a presddiir i lempre 
tede kaen tocador, aanqme sólo faene por l a qae hermosea el ealseHe, p r é s e l a ' 
dleade de Isa d e m á s vlrmdea qme tan jautamente se le a t r t » á y s a . 
Frascoi de I y S,Mi pesetas. h& efeíciits. indica el « i o d o de m w r k ' . 
á a s anticuas past l las pectorales de Rincón , tan conocidas y asadas por el fú-
Mico san tan de r iño , ñor su b r l l a n i e resultado para combatir la toe y afeccieaei 
ds garganta, se h a l a n de venta e& la drogan-la de Péres- del Mollee, ea la de V i -
Oafranea y C a l r - y ea la farmacia ds 1 r a s » u . 
e«ai»l!ei»«'r<i v - r í » ? ^ * « « e a 
Se obtiene r á p i d a m e n t e con la POMADA 
F O R T I F I C A N T E , de Rodr íguez de los 
Ríos . Ea inofensiva y produce efecto ma-
ravilloso a la p r imera fricción. 10 pesetas bote « n prinaipales farmacias y dro-
g u e r í a s , y por correo, don José G. Felices, Becedo, 9, d r o g u e r í a . — S a n t a n d e r . 
m f f o M -
No se puede desatender esia indisposic ión sin exponerse a Jaquecas, almorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
qae se convlei ta en graves ení&nnedadee. Los polvos r e g u í a r l z a d o r e s de RINCON 
soa el remedio tan sencillo como eegaro para combatirla, s e g ú n lo tiene demosinn 
ta s» los S§ afros de é s l t o creciente, r s g a - í a r l t a n d o perfectament* el ejerelele de la* 
(aaeloaes natnrales del vdjtaire. No reoenoeea r i v a l en su bdals-ail&sd y «^jr^^a 





S n c u a d e r n a c i ó n . 
• A N I E L GONZALEZ 
taHe de t a n José , n ú m e r o f, bale. 
C O M P R O Y V E N D O 
7 9 » A BLA&B BB M U E B L E S U t A B O » 
t e « e 4* S. xsr. 4* Htirrere, i 
Se vende o alquila 
bonito chalet con huerta y J a r d í n en sitio 
céntr ico , con o sin muebles . 
I n f o r m a r á n EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Profesora de enseñanza 
se ofrece para dar lecciones. 
I n f o r m a r á n en esta Admin i s t r ac ión . 
TALLER DE CARRUAJES 
TraMefanaaeiéa Be earreeeriae. 
A R t B N I O AIBRRA.—BeMlfAa. • 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricoslde 
S a n A ^ n t o l í n 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
PRABTIOANTB 
Ha traslado ea domici l io a San JoeA. 1,1* 
Pepinillos, Variantes Al - T I F V l l á l i D 
e a » a r r a s . Mosta ia l ü C f M ^ ñ l 
m u E B L e s 
« a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
IM Mtl le la sin vii le lefle). 
MIRflGUflNO MAQUINAS o e c o s e R 
Manuel Láinz L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o ( ia jo i totel ile la « r a v i a le leM) 
^ acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Werthelm, las mejores del mundo. 
